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Resume	  This	  project	  revolves	  around	  the	  novel	  One	  Flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest	  written	  Ken	  Kesey	  in	  1962.	  It	  is	  based	  on	  the	  hypothesis	  that	  the	  morale	  of	  the	  story	  is	  critical	  towards	  the	  psychiatric	  system	  and	  the	  concept	  of	  mental	  illness.	  The	  project	  seeks	  to	  verify	  or	  falsify	  this	  hypothesis	  via	  an	  analysis	  of	  the	  novel	  and	  in	  that	  process	  uncover	  the	  morale.	  The	  analysis	  includes	  methods	  from	  both	  New	  Criticism	  and	  Structuralism.	  	  The	  project	  also	  compares	  the	  morale	  with	  theories	  of	  the	  psychiatrist	  David	  Cooper,	  from	  the	  Antipsychiatry	  movement,	  and	  sociologist	  Erving	  Goffman,	  theories	  that	  also	  are	  critical	  towards	  the	  psychiatric	  system.	  	  Lastly	  the	  project	  discusses	  whether	  or	  not	  the	  morale	  of	  One	  Flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest	  is	  still	  relevant	  today.	  	  The	  project	  concludes	  that	  the	  morale	  of	  the	  novel	  could	  be	  that	  the	  purpose	  of	  the	  psychiatric	  system	  is	  social	  control.	  Therefore	  the	  system	  is	  characterized	  by	  suppression,	  physical	  interventions	  and	  manipulation.	  The	  morale	  of	  the	  novel	  also	  indicates	  a	  definition	  of	  mental	  illness	  that	  regards	  the	  concept	  as	  a	  state	  of	  mind	  caused	  by	  the	  social	  environment	  -­‐	  not	  biology.	  All	  of	  these	  claims	  are	  in	  accordance	  with	  either	  Cooper	  or	  Goffman	  or	  both	  of	  them.	  In	  the	  discussion	  of	  the	  novels	  contemporary	  relevance,	  the	  project	  concludes	  that	  it	  is	  still	  relevant	  in	  several	  of	  the	  public	  debates	  dealing	  with	  psychiatry	  and	  mental	  illness	  in	  today’s	  society.	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Problemfelt	  	  I	   1962	  udgav	  den	  amerikanske	   forfatter,	  Ken	  Kesey,	   romanen	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest,	   en	  roman,	  der	   i	  dag	  betragtes	   som	  en	  vigtig	   litterær	  klassiker,	  og	   som	  blev	   filmatiseret	  13	  år	   senere	  af	  Milos	  Foreman.	  Filmen	  modtog	  flere	  Oscars1	  og	  er	  ligeledes	  gået	  over	  i	  historien	  som	  en	  klassiker.	  	  Romanen	   omhandler	   livet	   på	   en	   psykiatrisk	   afdeling	   i	   1950ernes	  USA	   og	   udkom	   i	   en	   periode,	   hvor	  synet	  på	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system	  var	  under	  forandring.	  	  50ernes	  psykiatriske	   system	  bestod	   af	   store	   statslige	   hospitaler,	   der	   var	   præget	   af	   trusler,	  misbrug,	  forsømmelse	  og	  tvang.	  Det	  var	  herudover	  almindeligt	  at	  udføre	  diverse	  fysiske	  indgreb	  på	  patienterne:	  ”Common	  interventions	  included	  convulsive	  therapies	  such	  as	  electroshock,	  insulin	  shock	  therapy,	  and	  psycho-­‐surgery	   such	   as	   leucotomy	  or	   lobotomy”	   (Weller	   2013,	   54).	   På	   de	   amerikanske	  psykiatriske	  hospitaler	   nåede	   belægningen	   sit	   højdepunkt	   i	   1956	  med	   559.000	   indlagte	   patienter.	   (Weller	   2013,	  54)	  Flere	  værker,	  der	  var	  kritiske	  over	  for	  både	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system	  blev	  udgivet	  i	  starten	  af	  60erne.	  Eksempelvis	  udgav	  sociologen,	  Erving	  Goffman,	  i	  1961	  bogen	  Asylums	  om	  tilværelsen	   på	   blandt	   andet	   de	   psykiatriske	   hospitaler,	   og	   hans	   analyser	   bidrog	   til	   at	   igangsætte	   en	  international	  debat	  om	  de	  psykiatriske	  patienters	   forhold	   (Jacobsen	  og	  Kristiansen,	  Erving	  Goffman.	  Sociologien	   om	   hverdagslivets	   samhandling	   2009,	   496).	   Herudover	   udgav	   psykiateren,	   Thomas	   S.	  Szasz,	   bogen	  The	  Myth	   of	  Mental	   Illness,	   der	   –	   som	   titlen	   antyder	   -­‐	   hævdede	   at	   ”konceptet”	   psykisk	  sygdom	   var	   en	   myte,	   der	   ikke	   alene	   var	   ubrugelig,	   men	   socialt	   skadelig	   (Szasz	   1961,	   ix).	   Også	  psykiaterne	  David	  Cooper	  og	  Ronald	  D.	  Laing	  kritiserede	  i	  60’erne	  psykiatrien,	  og	  Cooper	  formulerede	  i	  1967	  en	  samlende	  betegnelse	  for	  kritikken,	  antipsykiatri2,	   i	  bogen	  Psychiatry	  and	  antipsychiatry	  (på	  dansk:	  Psykiatri	  og	  antipsykiatri).	  I	  hvilken	  grad	  romanen	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest	  påvirkede	  den	  samtidige	  debat	  er	  vanskeligt	  at	   påvise,	   men	   den	   anerkendte	   psykiater,	   Frank	   Pittman,	   har	   udtalt,	   at	   den	   havde	   en	   enorm	   effekt	  inden	  for	  hans	  felt	  og	  har	  tilføjet	  følgende	  om	  romanens	  virkninger:	  "It	  gave	  voice,	  gave	  life,	  to	  a	  basic	  distrust	   of	   the	   way	   in	   which	   psychiatry	   was	   being	   used	   for	   [society's]	   purposes,	   rather	   than	   the	  purposes	  of	  the	  people	  who	  had	  mental	  illness".3	  
                                           
1 http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/1976	  2	  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykodynamik,_terapiformer_og_begreber/antipsykiatri	  3	  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/8296954/How-­‐One-­‐Flew-­‐Over-­‐the-­‐Cuckoos-­‐Nest-­‐changed-­‐psychiatry.html	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Penelope	   Weller	   tilføjer:	   ”A	   growing	   public	   disquiet	   about	   the	   conditions	   in	   institutional	   care	   was	  reflected	   in	  the	  popularity	  of	  Ken	  Kesey’s	  novel	  One	  Flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest	  (1962)	  and	  popular	  support	  for	  ’anti-­‐psychiatry’”	  (Weller	  2013,	  54).	  Filmen	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest	  fik	  premiere	  i	  1975	  og	  blev,	  ifølge	  Raben	  Rosenberg,	  anvendt	  af	   den	   antipsykiatriske	  bevægelse:	   "Anti-­‐psykiatriens	   allerstørste	  mediemæssige	   sejr	   var	  dog	   filmen	  Gøgereden	  [...]"	  (Rosenberg	  2008,	  315).	  Det	  er	  herudover	  interessant,	  at	  en	  vigtige	  lov	  vedrørende	  det	  psykiatriske	  system	  blev	  vedtaget	  i	  USA	  i	   1963,	   året	   efter	   bogens	   udgivelse.	   Her	   underskrev	   Præsident	   John	   F.	   Kennedy	   loven	   Community	  
Mental	  Health	  Act,	  der	  gjorde	  op	  med	  de	  store,	  statslige	  institutioner	  til	   fordel	  for	  små,	   lokale	  centre,	  hvor	   patienterne	   kunne	   behandles	   ambulant.4	   Det	   var	   tænkt	   som	   en	   forbedring	   i	   forhold	   til	  statshospitalerne,	  hvor	  patienterne	  blev	  ”opbevaret”	  isoleret	  fra	  det	  øvrige	  samfund.	  I	  1975,	  året	  hvor	  filmen	   fik	   premiere,	   blev	   en	   vigtig	   dom	   afsagt	   ved	   USA’s	   højesteret.	   Sagen	   O'connor	   v	   Donaldson	  fastsatte,	  at	  det	  var	  ulovligt	  at	  tvangsindlægge	  mennesker,	  der	  ikke	  var	  til	  fare	  for	  sig	  selv	  eller	  andre.5	  Dermed	  ikke	  sagt,	  romanen	  var	  årsagen	  til	  henholdsvis	   loven	  og	  afgørelsen.	  Men	  de	  to	  begivenheder	  markerer,	   at	   området	  havde	   fokus,	   og	   at	  holdningen	   til	   emnet	   –	  også	   fra	   statslig	   side	  –	  undergik	   en	  udvikling	  i	  netop	  den	  periode.	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	   fremstår	  det,	   at	  der	  var	  væsentlige	   reformerende,	  kritiske	  bevægelser	   i	  gang	  i	  samtiden	  vedrørende	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system.	  Det	  er,	  som	  nævnt,	  vanskeligt	  at	  påvise	  om	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest	  influerede	  på/blev	  influeret	  af	  den	  generelle	  samfundsholdning	  og	  -­‐	  i	  så	  fald	  -­‐	  i	  hvor	  høj	  grad.	  Men	  på	  baggrund	  af	  de	  fremlagte	  kilder,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	   romanen	   bakkede	   den	   igangværende	   antipsykiatriske	   bevægelse	   op	   i	   dens	   holdning	   og	   dermed	  styrkede	  bevægelsen.	  	  Min	  hypotese	  er,	  at	  romanen	  udtrykker	  en	  kritisk	  morale	  vedrørende	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system.	  Jeg	  ønsker	  at	  afdække	  denne	  morale.	  	  Herudover	   vil	   jeg	   sammenholde	   denne	   med	   to	   samtidige	   teoretiske	   værker,	   Coopers	   Psykiatri	   og	  
antipsykiatri	  og	  Goffmans	  	  Anstalt	  og	  menneske.	  Begge	  udtrykker	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  emnet	  og	  lader	  til	  at	  kunne	  have	  væsentlige	  lighedspunkter	  med	  romanens	  morale.	  Siden	  udgivelsen	  af	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest,	  er	  der	  sket	  en	  markant	  udvikling	  inden	  for	  både	  psykiatri	  og	  det	  psykiatriske	   system.	  Derfor	  vil	   jeg	  herudover	  diskutere	  om	  romanens	  kritikpunkter	  stadigt	  er	  relevante	  den	  dag	  i	  dag.	  	  
                                           4	  https://www.thenationalcouncil.org/about/national-­‐mental-­‐health-­‐association/overview/community-­‐mental-­‐health-­‐act/	  5	  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=422&invol=563	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Problemformulering	  
• Hvilken	  morale	  i	  forhold	  til	  emnerne	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system	  kommer	  til	  udtryk	  i	  romanen?	  	  
• Hvilke	  lighedspunkter	  er	  der	  mellem	  denne	  morale	  og	  Goffman	  og	  Coopers	  teorier	  om	  de	  pågældende	  emner?	  
• Slutteligt	  en	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  romanens	  kritikpunkter	  stadig	  relevante	  i	  dag.	  
Projektmetode	  
Dimensionsforankring	  Projektet	  er	  forankret	  i	  dimensionerne	  Tekst	  &	  Tegn	  og	  Subjektivitet	  &	  Læring.	  	  Tekst	  &	  Tegn	  Tekst	  &	  Tegn-­‐dimensionen	  anvendes,	  da	  jeg	  ønsker	  at	  afdække	  romanens	  morale	  via	  en	  tekstanalyse.	  Forankringen	   i	   denne	   dimension	  medfører,	   at	   projektets	   empiri	   er	   selve	   romanen,	   og	   at	   analysens	  fundament	   er	   tekstanalyse	   af	   romanen.	  Helt	   konkret	   analyserer	   jeg	   tekstens	  morale	   i	   forhold	   til	   det	  pågældende	   emne	   ved	   hjælp	   af	   tilgange	   og	   analysemodeller	   fra	   henholdsvis	   nykritisk	   og	  strukturalistisk	  metode,	  som	  forklares	  i	  teoriafsnittet.	  	  Jeg	  kunne,	  med	  samme	  formål	  for	  øje,	  i	  stedet	  have	  valgt	  at	  forankre	  projektet	  i	  dimensionen	  Kultur	  &	  Historie	  og	  her	  undersøge	  forfatterens	  udtalelser	  om	  romanens	  morale	  og	  omgivelsernes	  modtagelse	  af	  romanen.	  Men	  et	  fokus	  på	  forfatterens	  ytringer,	  ville	  ikke	  nødvendigvis	  give	  et	  entydigt	  billede,	  da	  forfatteren	   kan	   have	   haft	   ukendte	   dagsordener,	   være	   blevet	   påvirket	   af	   romanens	  modtagelse	   eller	  have	  ændret	  standpunkt.	  Omgivelserne	  har	  ligeledes	  været	  påvirket	  af	  diverse	  omstændigheder	  og	  har	  sandsynligvis	   haft	   forskelligartede	   dagsordener.	  Herudover	   ville	   denne	   tilgang	   have	   det	   problem,	   at	  den	   fokuserede	   på	   forfatterens	   forklaring	   af	   romanens	   morale	   og	   ikke	   på	   selve	   tekstens	   iboende	  morale.	  Man	  kan	  stille	  spørgsmålet,	  om	  der	  er	  lighedstegn	  mellem	  de	  to	  ting.	  	  Subjektivitet	  &	  Læring	  Da	   tekstanalysens	   formål	   er	   at	   afdække	   tekstens	   morale	   vedrørende	   psykisk	   sygdom	   og	   det	  psykiatriske	  system,	  og	  da	  meget	  tyder	  på,	  at	  romanens	  morale	  har	  lighedspunkter	  med	  visse	  teorier	  inden	  for	  dimensionen	  Subjektivitet	  &	  Læring,	  har	  jeg	  valgt	  også	  at	  inddrage	  denne	  dimension.	  Jeg	   anvender	   dimensionen	   til	   at	   foretage	   en	   sammenligning	   mellem	   romanens	   morale	   og	   de	  beskrivelser	   og	   teorier	   vedrørende	   emnet,	   der	   kommer	   til	   udtryk	   i	   henholdsvis	   bogen	   Psykiatri	   og	  
antipsykiatri	  af	  David	  Cooper	  og	  Anstalt	  og	  menneske	  af	  Erving	  Goffman.	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Herudover	   anvender	   jeg	   lejlighedsvist	   dimensionen	   i	   forbindelse	   med	   tolkning	   af	   billedsprog	   i	  tekstanalysen.	   Her	   inddrager	   jeg	   symboltolkning	   fra	   jungiansk	   drømmetydning.	   Drømmetydning	  anvendes,	   fordi	   det	   netop	   indebærer	   symboltolkning.	   Der	   anvendes	   jungianske	   drømmetydning,	   da	  romanens	   fortæller	   har	   indiansk	   baggrund,	   og	   der	   derfor	   kan	   tænkes	   at	   være	  shamanistiske/spirituelle	   symboler	   i	   teksten.	   Det	   spirituelle	   plan	   er	   inkluderet	   i	   jungiansk	  drømmetydning,	  der	  blandt	  andet	  beskæftiger	  sig	  med	  arketyper.	  Derfor	  anser	  jeg	  det	  som	  passende	  at	  inddrage	  netop	  den	  tilgang.	  (Vedfeldt	  2007,	  65-­‐66)	  I	   stedet	   for	   denne	   dimension,	   kunne	   jeg	   have	   valgt	   at	   inddrage	   dimensionen	   Videnskabsteori	   &	  Filosofi,	   da	   mange	   filosofiske	   teorier	   kunne	   være	   relevante	   i	   forhold	   til	   romanens	   morale.	  Forankringen	  i	  Subjektivitet	  &	  Læring	  har	  betydet,	  at	  jeg	  har	  beskæftiget	  mig	  med	  mere	  praksisnære	  påstande	   vedrørende	   menneskets	   adfærd,	   dets	   sociale	   interaktion	   samt	   specifikke,	   samtidige	  situationer	  i	  stedet	  for	  generelle	  filosofiske	  teorier.	  
Teori	  Hermeneutisk	  teori	  Min	  læsning	  af	  romanen	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  hermeneutisk	  teori.	  ”Alle	   fortolkninger	   er	   projektioner	   ud	   og	   ind	   af	   den	   fortolkende	   […]”	   skrev	   Hans-­‐Georg	   Gadamer	  (Fibiger,	   Lütken	   og	  Mølgaard	   2008,	   17).	   Ifølge	   Gadamer	   indeholder	   kunst	   en	   sandhed,	   der	   kun	   kan	  indses	  og	  formidles	  via	  fortolkning.	  Når	  mennesket	  fortolker	  vil	  det	  altid	  gøre	  det	  på	  baggrund	  af	  sine	  forforståelser.	  Dermed	  er	   fortolkningsprocessen:	  ”altid-­‐allerede	   i	  gang”	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	   17)	   Når	   teksten	   og	   læserens	   forståelseshorisonter	   mødes,	   taler	   Gadamer	   om	   en	  horisontsammensmeltning,	  hvor	  man	  som	  fortolker	  har	  opnået	  forståelse	  af	  tekstens	  forskellighed	  fra	  en	   selv	   samt	   af	   tekstens	   problemfelter	   og	   mening.	   Den	   hermeneutiske	   forståelsesproces	   er	   en	  cirkulær/spiralisk	  proces,	  der	  konstant	  bevæger	  sig	  mellem	  del	  og	  helhed,	   tekst	  og	   læser	  med	  mere	  mod	  en	  stadig	  højere	  forståelse.	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  17-­‐18)	  Nykritisk	  og	  strukturalistisk	  teori	  Tekstanalysen	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  kombination	  af	  nykritisk	  og	  strukturalisme.	  	  Essentielt	   for	   nykritikken	   er,	   at	   teksten	   anskues	   som	   en	   autonom	   enhed,	   som	   skal	   undersøges	   og	  forstås	  på	  egne	  præmisser.	  Alle	  enkeltdele	  i	  tekstens	  betragtes	  som	  uundværlige	  og	  betydningsfulde.	  Teksten	  har	  forskellige	  betydningslag/æstetiske	  sfærer	  og	  via	  en	  nærlæsning	  forsøger	  man	  at	  afkode	  disse.	   Særlig	   vægt	   lægges	   blandt	   andet	   på	   tolkning	   af:	   ”billedsprog,	   flertydighed,	   synsvinkler,	  modsætninger	  og	  paradokser[…]”.	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  42)	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Også	   i	   strukturalismen	   betragtes	   teksten	   som	   autonom.	   Her	   fokuseres	   dog	   ikke	   på	   de	   æstetiske	  betydningslag.	   I	   stedet	   søges	   en	   forståelse	   for:	   ”tekstens	   dybeste,	   genererende,	   strukturelle	   lag”	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  46).	  	  Min	   indgang	   til	   viden	   om	   nykritisk	   og	   strukturalistisk	   teori	   og	  metode	   har	   primært	   været	   bøgerne	  
Analyse	  og	  relevans	  –	  grundbog	  i	  litterær	  tekstanalyse	  af	  Peter	  Heller	  Lützen	  og	  Litteraturens	  tilgange,	  redigeret	   af	   Johannes	   Fibiger,	   Gerd	   von	   Buchwald	   og	   Niels	   Mølgaard.	   Den	   første	   fungerer	   som	   en	  introduktion	   til	   konkrete	   ”analyseredskaber”,	  mens	   den	   sidste	   byder	   på	  mere	   uddybende	   viden	   om	  metoderne	  og	  forklarer	  teorierne	  bag.	  Begge	  bøger	  er	  skrevet	  af	  anerkendte	  forskere	  og	  henvender	  sig	  til	  studerende	  på	  universitetsniveau.	  	  Cooper	  og	  Goffman	  Inden	  for	  dimensionen	  Subjektivitet	  &	  Læring	  anvendes	  værkerne	  Psykiatri	  og	  antipsykiatri	  af	  David	  Cooper	  og	  Anstalt	  og	  menneske	  af	  Erving	  Goffman.	  Begge	  værker	  er	  læst	  i	  deres	  danske	  udgaver,	  da	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  at	  skaffe	  dem	  på	  originalsproget.	  	  
Psykiatri	  og	  antipsykiatri	  anvendes,	  da	  den	  er	  skrevet	  af	  en	  central	  figur	  i	  antipsykiatrien,	  og	  fordi	  den	  grundigt	   fremlægger	   den	   antipsykiatriske	   bevægelses	   syn	   på	   begrebet	   psykisk	   sygdom	   og	   det	  psykiatriske	   systems	   effekter	   på	   patienterne.	   Bogen	   tager	   stilling	   til	   årsagen	   til	   de	   psykiatriske	  patienters	   psykiske	   problemer,	   definitioner	   på	   mental	   sundhed	   og	   galskab	   og	   væsentlige	  problematikker	   i	   det	   psykiatriske	   system.	  Herudover	   giver	   den	   bud	   på	   forbedringer	   af	   systemet	   og	  fremlægger	  erfaringer	  fra	  Coopers	  eget	  forsøg	  med	  oprettelse	  af	  en	  ny	  type	  psykiatrisk	  enhed.	  Bogen	  relaterer	  jeg	  derfor	  til	  de	  aspekter	  af	  moralen	  i	  One	  Flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest,	  der	  vedrører	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  såvel	  som	  det	  psykiatriske	  system.	  
Anstalt	  og	  menneske	  anvendes,	  da	  den	  udkom	  et	  år	  før	  Keseys	  roman	  og	  blev	  en	  af	  inspirationskilderne	  for	  den	  antipsykiatriske	  bevægelse.	  Ydermere	  fordi	  den	  byder	  på	  en	  analyse	  af	  psykiatriske	  patienters	  hverdag	   på	   amerikanske	   sindssygehospital	   i	   50erne	   –	   romanens	   omdrejningspunkt.	   Goffman	   går	   i	  dybden	   med	   de	   sociologiske	   strukturer	   og	   processer	   mellem	   patienter	   og	   personale	   samt	   disses	  konsekvenser.	   Jeg	   relaterer	  bogens	   analyser	   til	   de	   aspekter	   af	  moralen	   i	  One	  Flew	  Over	   the	  Cuckoo’s	  
Nest,	  der	  vedrører	  det	  psykiatriske	  system.	  	  Jeg	  kunne	  også	  have	  valgt	  at	  benytte	  litteratur	  fra	  andre	  af	  antipsykiatriens	  vigtige	  skikkelser,	  men	  da	  holdningerne	  kun	  varierer	  minimalt	  imellem	  dem,	  har	  jeg	  valgt	  Coopers	  værk	  af	  ovenstående	  grunde.	  I	  stedet	   for	  Goffman	  kunne	   jeg	  have	  valgt	  en	  anden	  af	  bevægelsens	   inspirationskilder,	  sociolog,	   filosof	  med	   mere,	   Michel	   Foucault	   (Jørgensen	   2009,	   533).	   Men	   Anstalt	   og	   menneske	   omhandler	   meget	  praksisnært	  	  og	  præcist	  det	  emne,	  jeg	  relaterer	  romanens	  morale	  til,	  hvorfor	  det	  er	  oplagt	  at	  anvende	  Goffmans	  værk.	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Jeg	  har	   valgt	   primært	   at	   anvende	   litteratur	   om	  Cooper	   og	  Goffmans	   teorier	   forfattet	   af	   teoretikerne	  selv	   (primære	   kilder)	   i	   stedet	   for	   sekundære	   kilder.6	  Det	   har	   haft	   den	   effekt,	   at	   jeg	   selv	   har	   kunnet	  fortolke,	   har	   haft	   tilgang	   til	   flere	   detaljer	   og	   har	   haft	  mulighed	   for	   oftere	   at	   citere	   dem	   direkte.	   Til	  gengæld	  har	  det	  gjort	  det	  sværere	  få	  overblik	  over	  de	  centrale	  pointer	  i	  teorierne.	  
	  
Metode	  
	  Deduktiv	  metode	  Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  hypotesen,	  at	  romanen	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest	  indeholder	  en	  kritisk	  morale	  i	  forhold	  til	  emnet	  psykisk	  sygdom	  og	  psykiatri.	  Jeg	  søger	  at	  opnå	  en	  verifikation	  eller	  falsifikation	   af	   hypotesen	   via	   en	   analyse	   af	   empirien,	   romanen.	   Dermed	   anvender	   jeg	   en	   deduktiv	  undersøgelsesstrategi	   (Blaikie	   2007,	   68).	   Da	   der	   er	   tale	   om	   en	   litteraturanalyse,	   som	   ikke	   kan	  forventes	  at	  give	  ét	  endegyldigt,	   entydigt	   svar,	  har	   jeg	  valgt	  at	   lægge	  størst	  vægt	  på	  verifikationen.	   I	  tekstanalyse	   er	   der	   næsten	   uendelige	   fortolkningsmuligheder,	   og	   hypotesen	   vil	   derfor	   altid	   kunne	  falsificeres	   til	   en	   vis	   grad.	   Mængden	   og	   kvaliteten	   af	   fortolkninger/argumenter,	   der	   bekræfter	  hypotesen,	  er	  dermed	  afgørende	  for	  dens	  styrke.	  	  Den	   deduktive	   metode	   betyder,	   at	   jeg	   i	   min	   tekstanalyse	   hele	   tiden	   har	   haft	   min	   hypotese	   for	   øje.	  Dermed	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  en	  generel	  analyse	  af	  teksten,	  der	  tager	  højde	  for	  alle	  dens	  aspekter.	  	  Hermeneutisk	  metode	  Som	   udgangspunkt	   for	   analysen	   har	   jeg	   foretaget	   en	   hermeneutisk	   tekstlæsning	   af	   empirien,	  indeholdende	  en	  vekselvirkning	  mellem	  læsning	  af	  henholdsvis	  dele	  og	  helhed.	  Jeg	  har	  læst	  romanen	  flere	  gange	   i	   sin	  helhed	  og	  har	  suppleret	  med	  grundig	  nærlæsning	  af	   forskellige	  afsnit.	  På	  den	  måde	  har	   jeg	  opnået	  en	   stadig	  dybere	   forståelse	   for	   tekstens	   forskellige	   lag	  og	   strukturer	  og	  dermed	  også	  tekstens	  iboende	  morale	  vedrørende	  det	  pågældende	  emne	  (sindssygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system).	  	  Jeg	   har	   undervejs	   været	   opmærksom	   på	   læser-­‐tekst-­‐relationen	   og,	   i	   den	   forbindelse,	   mine	   egne	  forforståelser.	   Blandt	   disse	   har	   været	   mit	   forudgående	   kendskab	   til	   Ken	   Kesey,	   samtidens	  kulturelle/politiske	   strømninger	   samt	   romanens	   paratekster	   (Genette	   2010,	   91-­‐92).	   En	   anden	  forforståelse	  har	  været	  det	  faktum,	  at	  jeg	  også	  har	  set	  filmen.	  Det	  var	  en	  udfordring	  at	  lægge	  filmens	  billeder,	  stemning	  med	  mere	  fra	  mig	  og	  læse	  bogen	  udelukkende,	  som	  den	  fremtræder	  i	  sig	  selv.	  Dette	  har	   jeg	  dog	   forsøgt	   at	   kompensere	   for	   ved	   at	   gå	   grundigt	   ned	   i	   de	   sproglige	  detaljer,	   blandt	   andet	   i	  fortællerens	  beskrivelser	  og	  indre	  monologer.	  I	  filmen	  har	  man	  ikke	  adgang	  til	  disse,	  og	  de	  er	  dermed	  lettere	  at	  fortolke	  med	  ”friske	  øjne”.	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  17-­‐19)	  
                                           
6 http://www.informationsordbogen.dk/concept.php?cid=2715 
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Jeg	  vil	  dog	  i	  analysen	  ikke	  tage	  stilling	  til	  forskellighederne	  mellem	  romanen	  og	  filmen.	  	  Nykritisk	  og	  strukturalistisk	  metode	  Inden	   for	   dimensionen	   Tekst	   &	   Tegn	   gør	   jeg,	   som	   nævnt,	   brug	   af	   metoder	   fra	   nykritik	   og	  strukturalisme.	  I	   min	   tekstanalyse	   analyserer	   jeg	   teksten	   på	   dens	   egne	   præmisser	   og	   inddrager	   ikke	   forfatterens	  person	   eller	   samtidens	   begivenheder/strømninger	   i	   samfundet.	  Denne	   tilgang	   ses	   både	  nykritisk	   og	  strukturalistisk	  metode.	  	  Jeg	   har	   foretaget	   en	   nærlæsning	   af	   flere	   afsnit	   i	   romanen	   og	   fokuserer	   i	   analysen	   primært	   på	  fortolkning	  af	  billedsprog	  og	  modsætninger	  i	  betydningslagene,	  hvilket	  hører	  under	  nykritisk	  metode.	  	  Herudover	  har	  jeg	  fokuseret	  på	  modsætninger	  i	  de	  strukturelle	  lag	  og	  har	  anvendt	  aktantmodellen	  til	  at	  afdække	  person-­‐	  og	  konfliktkonstellationer.	  Begge	  metoder	  er	  strukturalistiske.	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  46).	  Disse	  metoder	  har	  betyder,	  at	  jeg	  har	  opnået	  en	  forståelse	  for	  teksten	  som	  autonom	  enhed.	  Havde	  jeg	  valgt	  også	  at	  anvende	  biografisk	  metode,	  havde	  jeg	  kunnet	  inddrage	  informationer	  om	  forfatterens	  liv,	  der	  kunne	  have	  bidraget	  med	  yderligere	  aspekter	  til	  analysen	  og	  dermed	  en	  endnu	  dybere	  forståelse	  (Lützen	  2003,	  141).	  Af	  pladsmæssige	  årsager	  har	  jeg	  dog	  ikke	  tilføjet	  denne	  metode.	  
	  
Empiri	  Projektets	  empiri	  er	  romanen	  One	  Flew	  Over	  The	  Cuckoo’s	  Nest	  i	  en	  udgave	  på	  originalsproget.	  Der	  er	  dermed	  ikke	  tale	  om	  en	  oversat	  version,	  hvilket	  fra	  et	  kildekritisk	  perspektiv	  betyder,	  at	  teksten	  er	  en	  pålidelig	  primær	  kilde.7	  Filologien	   bygger	   blandt	   andet	   på	   et	   ideal	   om	   tekstnærhed,	   objektivitet	   og	   nøgternhed.	   Og	   fra	   et	  filologisk,	   tekstkritisk	  perspektiv	  med	   fokus	  på	   sprogets	   ”empiriske”	   side,	   kan	  det	   være	  en	   fordel	   at	  læse	   en	   tekst	   på	   originalsproget.	   Dermed	   opnås	   sikkerhed	   for,	   at	   teksten	   fremtræder	   i	   sin	   sande,	  uafhængige	  form.	  (Jordheim	  2001,	  20-­‐21)	  Et	   eksempel	   på	   fordelen	   ved	   at	   læse	   romanen	   på	   originalsproget	   stødte	   jeg	   på	   i	   fortolkningen	   af	  romanens	   titel.	   Der	   findes	   en	   slang-­‐betydning	   af	   ordet	   Cuckoo,	   som	   ikke	   eksisterer	   i	   den	   danske	  oversættelse,	  og	  fortolkningen	  af	  ordet	  fra	  denne	  vinkel	  blev	  et	  vigtigt	  element	  i	  analysen.	  	  Fra	  et	  hermeneutisk	  perspektiv	  kan	  et	   fremmedsprog	  dog	  også	  udgøre	  en	  vis	  barriere	  for	   forståelse.	  En	   oversættelse	   er	   godt	   nok	   en	   fortolkning	   af	   teksten,	   men	   en	   typisk	   foretaget	   af	   en	   ekspert	   på	  
                                           7	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området	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  24).	  Ved	  ikke	  at	  anvende	  en	  oversættelse,	  går	  jeg	  glip	  af	  denne	  ekspertise,	  men	  kan	  til	  gengæld,	  fra	  min	  forståelseshorisont,	  måske	  se	  nye	  aspekter	  af	  teksten.	  	  
Tekstanalyse	  	  
Handlingsresumé	  	  Romanens	  handling	  finder	  sted	  på	  en	  psykiatrisk	  afdeling,	  der	  tyrannisk	  styres	  af	  oversygeplejersken,	  af	  fortælleren	  kaldet	  ”Big	  Nurse”.	  Hun	  formår	  at	  kontrollere	  patienter	  og	  personale	  på	  manipulerende	  vis,	  alt	   foregår	  efter	   tidsstyrede	  rutiner	  –	  som	  et	  stort	  maskineri.	  Patienterne	  overvåges	  konstant	  og	  opfordres	   til	  at	   ”angive”	  private	  oplysninger	  om	  hinanden	  til	  personalet.	  Modsætter	  de	  sig	  systemet,	  bliver	  patienterne	  behandlet/straffet	  med	  medicin,	  elektrochok	  eller	   lobotomi.	   Ingen	   tør	  gøre	  oprør,	  da	  dette	  kan	  have	  disse	  konsekvenser.	  Fortællingen	   fortælles	   af	   Chief	   Bromden,	   der	   er	   halvt	   indianer	   og	   har	   været	   indlagt	   på	   afdelingen	   i	  årevis.	   Han	   lader	   som	   om,	   han	   er	   døvstum,	   hvilket	   alle	   på	   afdelingen	   er	   overbeviste	   om.	  	  I	   begyndelsen	   af	   romanen	   indlægges	   en	   ny	   patient,	   ved	   navn	   R.	   P.	   McMurphy.	   Han	   er	   kriminel	   og	  kommer	  direkte	  fra	  et	  fængselsophold,	  hvor	  han,	  for	  at	  undgå	  arbejde	  i	  en	  arbejdslejr,	  har	  påstået	  at	  være	  psykisk	  syg.	  Han	  har	  en	  bramfri,	  direkte	  tilgang	  til	  andre	  og	  har	  ingen	  autoritetstro.	  Samtidigt	  har	  han	   ingen	   tolerance	   for	  uretfærdighed.	  Med	  denne	  attitude	  kommer	  han	   i	  direkte	  karambolage	  med	  oversygeplejersken	   og	   skaber	   en	   rebelsk	   stemning	   blandt	   patienterne.	   McMurphy	   gennemskuer,	   at	  Bromden	  sagtens	  kan	  tale	  og	  høre,	  og	  de	  to	  udvikler	  et	  venskab.	  Hvad	  McMurphy	  ikke	  ved	  er,	  at	  han	  ikke	  længere	  afsoner	  en	  tidsafgrænset	  straf,	  men	  er	  tvangsindlagt,	  hvilket	   vil	   sige,	   at	   oversygeplejersken	   afgør	   udskrivning/tilbageholdelse	   samt	   behandling.	   Da	   han	  finder	  ud	  af	  dette,	   forsøger	  han	  kort	  at	   indordne	  sig,	  men	  det	  er	   ikke	  muligt	   for	  ham	  i	   længden.	  Han	  planlægger	  til	  sidst	  at	  flygte,	  men	  før	  flugten	  arrangerer	  han	  en	  ”ulovlig”	  nattefest	  på	  afdelingen.	  I	  løbet	  af	   festen	   bliver	   han	   dog	   beruset	   og	   falder	   i	   søvn,	   og	   flugten	   mislykkes	   dermed.	   Da	   nattens	  begivenheder	  opdages,	  bliver	  sygeplejersken	  rasende.	  Dette	  går	  ud	  over	  patienten,	  Billy,	  der	  har	  haft	  en	   pige	   overnattende	   til	   festen.	   Billy	   er	   svag	   og	   er	   styret	   af	   sin	   mor,	   der	   er	   veninde	   med	  oversygeplejersken.	   Oversygeplejersken	   straffer	   ham	   ved	   at	   true	   med	   at	   fortælle	   hans	   mor	   om	  affæren,	  hvilket	  gør	  Billy	  panisk	  og	  medfører,	  at	  han	  umiddelbart	  efter	  begår	  selvmord.	  Forløbet	   får	  McMurphy	   til	   at	  miste	   besindelsen:	   han	   overfalder	   oversygeplejersken	   og	   forsøger	   at	   kvæle	   hende.	  Som	  konsekvens	  af	  overfaldet	  får	  McMurphy	  foretaget	  ”det	  hvide	  snit”	  og	  returnerer	  til	  afdelingen	  som	  en	  ”grøntsag”.	  Ud	  af	  medlidenhed	  dræber	  Bromden	  McMurphy.	  Til	  sidst	  flygter	  Bromden,	  inspireret	  af	  McMurphy.	  Tilbage	  på	  afdelingen	  har	  oversygeplejersken	  mistet	  sin	  magt.	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Fortælleren	  Romanens	   fortæller	   er	   Bromden,	   og	   da	   der	   er	   tale	   om	   en	   jeg-­‐fortæller,	   der	   selv	   er	   den	   del	   af	   den	  verden,	  han	  beskriver,	  kan	  han	  dermed	  betegnes	  som	  en	  homodiegetisk	  fortæller.	  Der	  anvendes	  indre	  fokalisering,	  da	  man	  som	  læser	  kun	  har	  adgang	  til	  den	  viden,	  Bromden	  har	  adgang	  til.	   (Larsen	  2012,	  212-­‐213)	  Man	   kan	   i	   højeste	   grad	   kategorisere	   Bromden	   som	   en	   utroværdig	   fortæller.	   Blandt	   andet	   grundet	  følgende	  citat,	  hvor	  Bromden	  indleder	  sin	  fortælling:	  	  [Y]ou	  think	  this	  is	  too	  horrible	  to	  have	  really	  happened,	  this	  is	  too	  awful	  to	  be	  the	  truth!	  But,	  please.	  It’s	  still	  hard	  for	  me	  to	  have	  a	  clear	  mind	  thinking	  on	  it.	  But	  it’s	  the	  truth	  even	  if	  it	  didn’t	  happen.	  (Kesey,	  2002,	  s.	  8)	  Her	   insinuerer	   han,	   at	   begivenhederne	   måske	   slet	   ikke	   har	   fundet	   sted,	   men	   hævder	   samtidigt,	   at	  fortællingen	  er	  sand.	  Jeg	  vil	  hævde,	  at	  han	  åbner	  op	  for	  den	  muligheden,	  at	  der	  måske	  kun	  har	  været	  tale	   om	   indre	   oplevelser.	   Han	   udtrykker	   også,	   at	   han	   har	   svært	   ved	   at	   tænke	   klart,	   når	   han	   husker	  tilbage.	  Han	  er	  kort	  sagt	  ikke	  sikker,	  hvad	  der	  har	  været	  ydre	  begivenheder	  eller	  indre	  oplevelser.	  Læseren	  forvirres	  yderligere	  grundet	  romanens	  skift	  mellem	  nutid	  og	  datid.	  Romanen	  indledes	  i	  nutid,	  men	   skifter	   til	   datid	   i	   fortællingens	   midte,	   hvorefter	   der	   skiftes	   tilbage	   til	   nutid	   i	   romanens	   sidste	  linjer.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  Bromden	  i	  indledningen	  påbegynder	  en	  fortælling	  om	  sine	  oplevelser,	  men	  på	  det	   tidspunkt	   fortællingen	   finder	   sted,	   befinder	   han	   sig	   på	   afdelingen	   -­‐	   i	   hvert	   fald	   i	   tankerne.	   Som	  læser	  er	  man	  derfor	  ikke	  sikker	  på,	  hvad	  der	  er	  medsyn,	  og	  hvad	  der	  er	  bagudsyn	  (Lützen	  2003,	  64-­‐65).	  Der	  er	  en	  vis	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  Bromden	  formåede	  at	  flygte,	  men	  endte	  tilbage	  på	  afdelingen,	  hvor	  han	  fortæller	  historien,	  eller	  om	  han	  blot	  lever	  sig	  ind	  i	  den	  daværende	  situation	  og	  sindstilstand	  i	  sit	  forsøg	  på	  at	  erindre.	  Min	  analyse	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  sidste	  version.	  	  	  
Motiv	  og	  Tema	  	  
Aktantmodellen	  Jeg	  vil	  anvende	  aktanmodellen	  til	  at	  kortlægge	  de	  kræfter,	  jeg	  hævder,	  er	  på	  spil	  i	  romanen	  (Lützen	  2003,	  85).	  	  
Aktantmodel:	  
	  	  	  	  	  Giver	   	   Objekt	   	   	  	  Modtager	  
	   	   	   	   	  
Hjælper	   	   Subjekt	   	   	  	  Modstander	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  Jeg	  har	  udarbejdet	  to	  versioner	  af	  modellen:	  en	  for	  Bromdens	  barndom	  og	  en	  for	  hans	  voksendom.	  	  Barndommen	   inddrages,	   da	   Bromden	   tydeligt	   lægger	   vægt	   på	   en	   særlig	   konflikt	   i	   denne.	   Når	   han	  forklarer,	   hvordan	   hans	   forstillelse	   om	   døvstumhed	   opstod,	   relaterer	   han	   dette	   til	   konflikten	   og	  tilføjer,	  at	  det	  ikke	  var	  ham,	  der	  påbegyndte	  forstillelsen:	  han	  blev	  mødt	  af	  mennesker,	  der	  opførte	  sig	  som	  om,	  han	  var	  for	  dum	  til	  at	  høre	  eller	  tale	  (Kesey	  2002,	  179).	  Når	  han	  husker	  tilbage	  på	  første	  gang,	  at	   det	   skete,	   fortæller	   han	   om	   en	   episode,	   hvor	   tre	   statsligt	   udsendte	   -­‐	   to	   mænd	   og	   en	   kvinde	   -­‐	  ankommer	  til	  hans	  families	  landsby.	  Kvinden	  beskrives	  således:	  ”[…]	  an	  old	  white-­‐haired	  woman	  in	  an	  outfit	  so	  stiff	  and	  heavy	  it	  must	  be	  armor	  plate”	  (Kesey	  2002,	  180)	  Regeringen	  har	  planer	  om	  overtagelse	  af	  det	  pågældende	  område,	  og	  embedsmændene	  har	  til	  opgave	  at	   informere	   om	   dette.	   Bromden	   er	   til	   stede,	   men	   de	   ignorerer	   ham	   og	   opfører	   sig	   nedladende	   og	  kynisk.	   Han	   overhører	   deres	   samtale,	   hvor	   kvinden	   fremlægger	   en	   udspekuleret	   plan	   for	   at	   få	  Bromdens	  far,	  landsbyens	  høvding,	  til	  at	  godtage	  lavest	  mulig	  erstatning	  for	  ekspropriationen.	  (Kesey	  2002,	  179-­‐184)	  	  	  
Bromdens	  barndom:	  
De	  
amerikanske	  
myndigheder	  
	  
At	  kunne	  
fortsætte	  den	  	  
indianske	  livsstil	  
	  
Bromden	  og	  
hans	  indianske	  
familie	  
	   	   	   	   	  
Hans	  far	  	   	   Chief	  Bromden	   	  
Hans	  mor	  og	  de	  
udsendte	  
embedsmænd	  
	  Jeg	   hævder,	   at	   Bromden	   i	   barndommen	   søger	   at	   kunne	   fortsætte	   den	   indianske	   livsstil.	   De	   statsligt	  udsendte,	   særligt	   kvinden,	   fungerer	   som	   modstandere	   i	   denne	   ”kamp”.	   Ligeledes	   gør	   hans	   mor.	  Faderen	  fungerer	  derimod	  som	  hjælper.	  	  Bromden	   vender	   i	   tankerne	   ofte	   tilbage	   til	   landsbylivet	   og	   herudover	   nævner	   han	   konflikten	   i	  romanens	  afslutning:	  ”[…]	  the	  government	  tried	  to	  buy	  their	  right	  to	  be	  Indians”	  (Kesey	  2002,	  280).	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Bromdens	  voksendom:	  
	  
Chief	  Bromden	  	  
(Det	  psykiatriske	  
system)	  	  
	  
	  
At	  komme	  ”ud	  af	  
tågen”	  og	  væk	  
fra	  hospitalet	  
	   Chief	  Bromden	  
	   	   	   	   	  
McMurphy	   	   Chief	  Bromden	   	  
Oversygeplejersken	  
og	  personalet	  
	  	  Det,	  Bromden	  ønsker	  i	  sit	  voksne	  liv,	  vil	  jeg	  hævde,	  er	  at	  komme	  ud	  af	  ”tågen”,	  som	  han	  selv	  kalder	  det	  (jeg	  uddyber	  tågens	  symbolik	  i	  temaafsnittet).	  Herudover	  ønsker	  han,	  at	  komme	  væk	  fra	  hospitalet.	  I	  denne	  konflikt	  er	  oversygeplejersken	  modstander,	  mens	  McMurphy	  fungerer	  som	  hjælper.	  	  
Modsætningspar	  De	  ord,	  der	  nævnes	  i	  forbindelse	  med	  den	  modstanderne	  i	  Bromdens	  voksne	  liv	  er	  typisk	  ord	  som:	  Machine	  (på	  dansk:	  maskine)	  Metal	  (på	  dansk:	  metal)	  White	  	  (på	  dansk:	  hvid)	  Clean	  (på	  dansk:	  ren)	  Tidiness	  (på	  dansk:	  ryddelighed,	  orden)	  Control	  	  (på	  dansk:	  kontrol)	  Automatic	  (på	  dansk:	  automatisk)	  Polished,	  Smooth,	  enamel	  +	  og	  andre	  overflade-­‐relaterede	  ord	  (på	  dansk:	  poleret,	  glat,	  emalje)	  	  Dette	  fremgår	  af	  følgende	  citater:	  She	  [Big	  Nurse]	  slides	  through	  the	  door	  with	  a	  gust	  of	  cold	  and	  locks	  	  the	  door	  	  behind	  her	  and	  I	  see	  her	  fingers	  trail	  across	  the	  polished	  steel	  […].	  (Kesey	  2002,	  4)	  The	  Big	  Nurse	  tends	  to	  get	  real	  put	  out	  if	  something	  keeps	  her	  outfit	  from	  running	  like	  a	  smooth,	  accurate,	  precision-­‐made	  machine.	  The	  slightest	  thing	  messy	  or	  out	  of	  kilter	  or	  in	  the	  way	  ties	  her	  into	  a	  little	  white	  knot	  of	  tight-­‐smiled	  fury.	  (Kesey	  2002,	  25)	  Visse	  ord	  afviger	  dog	  fra	  dette	  mønster.	  Flere	  gange	  optræder	  insekt-­‐relaterede	  ord	  i	  forbindelse	  med	  oversygeplejersken.	   Insekter	   er	   en	   del	   af	   naturen,	   men	   forbindes	   dog	   ofte	   med	   noget	   ubehageligt.	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Inden	   for	  den	   jungianske	  drømmetydning	  kan	   insekter	   relatere	   til	   rodchakraet	   i	   chakrasystemet8	  og	  være	   symbol	   på:	   ”primitive,	  meget	   ubevidste	   instinktimpulser”	   (Vedfeldt	   2007,	   330).	   Dermed	   er	   de	  relateret	  til	  selvisk	  adfærd.	  Oversygeplejersken	  Modstanderen,	  oversygeplejersken,	  fremstilles	  af	  Bromden	  som	  kontrollerende	  og	  manipulerende:	  	  	  […]	   I	   see	   her	   sit	   in	   the	   center	   of	   this	   web	   of	   wires	   like	   a	   watchfull	   robot,	   tend	   her	  network	  with	  mechanical	   insect	   skill,	   know	   every	   second	  which	  wire	   runs	  where	   and	  just	  what	  current	  to	  send	  up	  to	  get	  the	  results	  she	  wants	  […]	  What	  she	  dreams	  of	  there	  in	  the	   center	   of	   those	  wires	   is	   a	   world	   of	   precision	   efficiency	   and	   tidiness	   like	   a	   pocket	  watch	  with	  a	  glass	  back,	  a	  place	  where	  the	  schedule	  is	  unbreakable	  […]	  (Kesey	  2002,	  25-­‐26)	  At	  spinde	  et	  spind	  tolker	  jeg	  som	  en	  metafor	  for	  både	  kontrol	  og	  manipulation.	  	  Hun	  fremtræder	  herudover	  rigid	  og	  fremmedgjort	  over	  for	  sin	  egen	  kvindelighed	  og	  kropslighed:	  	  Her	  face	  is	  smooth,	  calculated,	  and	  precision-­‐made,	  like	  an	  expensive	  baby	  doll,	  skin	  like	  flesh-­‐colored	  enamel	   […]	  everything	  working	   together	  except	   the	  color	  on	  her	   lips	  and	  fingernails,	  and	  the	  size	  of	  her	  bosom.	  A	  mistake	  was	  made	  somehow	  in	  manufactoring,	  putting	  those	  big,	  womanly	  breasts	  on	  what	  would	  of	  otherwise	  been	  a	  perfect	  work,	  and	  you	  can	  see	  how	  bitter	  she	  is	  about	  it.	  (Kesey	  2002,	  6)	  McMurphy	  Omvendt	   fremtræder	   hjælperen,	  McMurphy,	   som	   frigjort,	   direkte	   og	   i	   kontakt	  med	   sine	   følelser	   og	  impulser.	  	  Dette	   ses	   blandt	   andet	   i	   beskrivelsen	   af	   McMurphys	   første	   dag	   på	   afdelingen.	   Han	   nægter	   at	   følge	  personalets	   instrukser,	   griner	   vildt	   og	   påpeger	   straks	   til	   de	   indlagte:	   ”’Damn,	   what	   a	   sorry-­‐looking	  outfit.	  You	  boys	  don’t	  look	  crazy	  to	  me.’”	  (Kesey	  2002,	  17-­‐18)	  Bromden	  beskriver	   ham	   som	  havende:	   bred	   kæbe,	   brede	   skuldre	   og	   bryst	   samt	   et	   bredt	   ”djævelsk”	  smil.	   Bromden	   noterer,	   at	   McMurphys	   latter	   lyder	   ægte,	   til	   en	   forandring.	   Han	   har	   ar	   i	   ansigtet	   og	  store,	  forslåede	  hænder.	  Ifølge	  Bromden,	  lyder	  han	  ”stor”,	  og	  Bromden	  sammenligner	  McMurphy	  med	  sin	  far.	  (Kesey	  2002,	  10)	  
                                           8	  ”[I]visse	  former	  for	  yoga	  og	  i	  tantra	  de	  syv	  punkter	  i	  menneskets	  krop	  […]	  hvorigennem	  den	  mediterende	  opnår	  stadig	  højere	  bevidsthedsplaner	  og	  når	  frem	  til	  frelsens	  lotussted	  ved	  issen.”	  	  Kilde:	  http://www.denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Religion_og_verdensbillede/chakra 
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McMurphy	   fremstår	   som	   en	   atypisk	   helt.	   På	   den	   ene	   side	   viser	   han	   en	   næsten	   ”ridderlig”	  opofrelsesevne	   i	   sit	   forsøg	   på	   at	   hjælpe	   de	   svage	   (patienterne)	   mod	   uretfærdighed,	   og	   han	   giver	  indirekte	   sit	   liv	   i	   denne	   sammenhæng.	   Dog	   indeholder	   han	   samtidig	   mange	   ”laverestående”	  karaktertræk.	   Eksempelvis	   snyder,	   bander	   og	   gambler	   han.	   Han	   forsøger	   dog	   ikke	   at	   skjule	   disse	  egenskaber,	  hvilket	  blandt	  andet	  ses,	  da	  han	  præsenterer	  sig	  selv	  på	  indlæggelsesdagen:	  ”’My	  name	  is	  McMuphy,	  buddies,	  R.	  P.	  McMurphy,	  and	  I’m	  a	  gambling	  fool.”	  (Kesey	  2002,	  11).	  	  Han	  besidder	  også	  mere	  sensitive	  sider,	  hvilket	  Bromden	  bemærker	  senere	  i	  forløbet:	  	  […]I	  was	  seeing	  more	  to	  him	  than	  just	  big	  hands	  and	  red	  sideburns	  and	  a	  broken-­‐nosed	  grin.	   I’d	   see	   him	  do	   things	   that	   didn’t	   fit	  with	   his	   face	   or	   hands,	   things	   like	   painting	   a	  picture	  at	  OT	  with	  real	  paints	  on	  a	  blank	  paper	  with	  no	  lines	  or	  numbers	  anywhere	  on	  it	  to	   tell	   him	  where	   to	   paint,	   or	   like	  writing	   letters	   to	   somebody	   in	   a	   beautifull	   flowing	  hand.	  (Kesey	  2002,	  140)	  De	  ord,	  der	  typisk	  optræder	  sammen	  med	  hjælperen,	  McMurphy,	  er	  ord	  som:	  Wild	  (på	  dansk:	  vild)	  Big	  (på	  dansk:	  stor)	  Strong	  (på	  dansk:	  stærk)	  Broad	  (på	  dansk:bred)	  Laughing	  (på	  dansk:grinende)	  Real	  (på	  dansk:	  ægte,	  virkelig)	  Power	  (på	  dansk:	  magt,	  kraft)	  Dirt	  (på	  dansk:	  snavs)	  Scars,	  cuts,	  beat	  up	  (på	  dansk:	  ar,	  sår,	  forslået)	  Bull	  goose	  (på	  dansk:	  fører/første/primær)	  Dette	  ses,	  da	  McMurphy	  på	  sin	  første	  dag	  trykker	  hånd	  med	  Bromden:	  	  ’By	  God,	  Chief,	  you	  may	  be	  big,	  but	  you	  shake	  my	  hand	  or	  I’ll	  consider	  it	  an	  insult.	  And	  it’s	  not	  a	  good	  idea	  to	  insult	  the	  new	  bull	  goose	  loony	  of	  the	  hospital.’	  […]	  he	  left	  that	  hand	  in	  front	  of	  me,	  big	  as	  a	  dinner	  plate.	  […]	  there	  was	  a	  dirty	  Band-­‐Aid	  on	  the	  middle	  knuckle,	  peeling	  up	  at	  the	  edge.	  All	  the	  rest	  of	  the	  knuckles	  were	  covered	  with	  scars	  and	  cuts,	  old	  and	  new.	  (Kesey	  2002,	  23)	  Han	  beskrives	  som	  anderledes	  og	  ”uspoleret”:	  	  […]	   the	   new	   guy	   is	   different,	   and	   the	   Acutes	   can	   see	   it,	   different	   from	   anybody	   been	  coming	   on	   this	   ward	   for	   the	   past	   ten	   years,	   different	   from	   anybody	   they	   ever	   met	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outside.	  He’s	  just	  as	  vulnerable,	  maybe,	  but	  the	  Combine	  didn’t	  get	  to	  him.	  (Kesey	  2002,	  82)	  Bromden,	   der	   også	   selv	   fremstå	   som	   en	   positiv	   figur	   i	   fortællingen,	   har	   en	   indiansk	   baggrund.	   Det	  indianske	   relaterer	   ligeledes	   til	   ord	   som	   naturlig,	   fri,	   oprindelig	   og	   ”uspoleret”.	   Det	   repræsenterer	  samtidigt	  noget,	  der	  står	  ”uden	  for”	  det	  ”civiliserede”	  samfundet.	  Modsætningspar	  Dermed	  opstår	  følgende	  modsætningspar:	  Natur	  ≠	  Kultur	  Indiansk	  ≠	  Amerikansk	  Fri	  ≠	  Ufri	  Kontrolleret	  	  ≠	  ukontrolleret	  Organisk	  ≠	  maskinelt	  Økosystem	  ≠	  samfunds-­‐	  og	  hospitalssystem	  Naturlig	  renhed	  ≠	  klinisk	  renhed	  Indre	  og	  ydre	  balance	  ≠	  neurotisk	  kontrol-­‐	  og	  ordenstrang	  Kontakt	  med	  følelser,	  krop,	  seksualitet	  ≠	  fortrængning	  af	  følelser,	  kropslighed	  og	  seksualitet	  	  
Gentagelser	  
	  ”The	  Combine”	  Udtrykket	   ”The	   Combine”	   (på	   dansk:	   mejetærsker)	   er	   tilbagevendende	   i	   hele	   romanen.	   Ikke	   kun	  afdelingen,	  men	  hele	  samfundet,	  sammenlignes	  med	  denne	  mejetærsker,	  som	  det	  her	  fremgår:	  	  McMurphy	  doesn’t	  know	  it,	  but	  he’s	  onto	  what	   I	  realized	  a	   long	  time	  back,	   that	   it’s	  not	  just	  the	  Big	  Nurse	  by	  herself,	  but	  it’s	  the	  whole	  Combine,	  the	  nation-­‐wide	  Combine	  that’s	  the	  really	  big	   force,	  and	  the	  nurse	   is	   just	  a	  high-­‐ranking	  official	   for	   them.	  (Kesey	  2002,	  164)	  En	  mejetærskers	  funktion	  er	  at	  ”pløje”	  igennem	  naturen.	  Jeg	  tolker	  mejetærskeren	  som	  et	  symbol	  på	  det	   amerikanske	   samfund,	   der	   ”pløjer”	   igennem	   den	   oprindelige	   natur,	   indianernes	   hjem,	   for	   at	  omdanne	  den	  til	  amerikansk	  kultur.	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Et	   andet	   træk	   ved	   mejetærskeren	   er,	   at	   den	   bundter	   kornet.	   Den	   har	   dermed	   en	   ordnende,	  systematiserende	   funktion,	   hvilket	   kan	   referere	   til	   et	   behov	   i	   samfundet	   for	   at	   kategorisere,	  diagnosticere	  og	  ordne.	  	  Ligeledes	   kan	  mejetærskeren	   symbolisere	   forskellen	   på	   den	   indianske	   dyrkning	   af	   jorden,	   hvor	   der	  dyrkes	  til	  eget	  forbrug,	  og	  det	  industrielle	   landbrug,	  hvor	  der	  dyrkes	  store	  mængder	  med	  henblik	  på	  videresalg	  og	  profit.	  Den	  kan	  dermed	  være	  et	  symbol	  på	  det	  industrielle	  samfund	  og	  kapitalismen.	  	  ”The	  Fog	  Machine”	  Et	   andet	   tilbagevendende	   element	   er	   den	   såkaldte	   ”Fog	   Machine”	   (dansk:	   tågemaskine).	   Bromden	  hævder,	  at	  afdelingen	  har	  installeret	  en	  tågemaskine,	  der	  gør	  alting	  uklart.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  han	  kæmper	  mod	  at	  blive	  fanget	  permanent	  i	  tågen,	  men	  også	  hvordan	  tågen	  samtidigt	  ”hiver”	  i	  ham:	  ”One	  of	  these	  days	  I’ll	  quit	  straining	  and	  let	  myself	  go	  completely,	  lose	  myself	  in	  the	  fog	  the	  way	  some	  of	  the	  other	  Chronics	  have	  [...]”	  (Kesey	  2002,	  37)	  Bromden	  forklarer	  herudover,	  hvad	  det	  er	  ved	  tågen,	  der	  er	  dragende:	  	  Nobody	  complains	  about	  all	   the	  fog.	   I	  know	  why,	  now:	  as	  bad	  as	   it	   is,	  you	  can	  slip	   in	   it	  and	  feel	  safe.	  That’s	  what	  McMurphy	  can’t	  understand,	  us	  wanting	  to	  be	  safe.	  He	  keeps	  trying	   to	   drag	   us	   out	   of	   the	   fog,	   out	   in	   the	   open	  where	  we’d	   be	   easy	   to	   get	   at.	   (Kesey	  2002,	  112)	  En	  tågemaskines	  funktion	  er	  at	  forvirre	  fjenden.	  I	  tågen	  kan	  man	  skjule	  sig	  med	  henblik	  på	  at	  angribe	  eller	  for	  at	  undgå	  andres	  angreb.	  	  Herudover	   er	   det	   væsentligt	   at	   se	   på	   de	   elementer,	   tåge	   består	   af:	   luft	   og	   vand.	   Ifølge	   Jung	   er	   luft	  symbol	  for	  ånd	  (Vedfeldt	  2007,	  335).	  Åndsevne	  kan	  betyde:	  ”et	  menneskes	  evne	  til	  at	  opfatte,	  tænke	  og	  huske;	  forstand”.9	  Ifølge	  Jung	  symboliserer	  vand	  derimod	  det	  ubevidste	  (Vedfeldt	  2007,	  101).	  Man	   kan	   derfor	   hævde,	   at	   tågen	   repræsenterer	   situationer,	   hvor	   det	   ubevidste	   påvirker	   åndsevnen,	  vurderingsevnen.	  	  Jeg	  vil	  hævde,	  at	  tågen	  er	  et	  symbol	  på	  	  to	  ting:	  1) Følelsesmæssig	  manipulation,	  der	  netop	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  påvirke	  andres	  vurderingsevne	  via	  deres	  følelse/deres	  ubevidste	  (Bjerg	  2010,	  508).	  2) Psykose,	   der	   kan	   betegnes	   som	   en	   tilstand,	   hvor	   person	   ikke	   er	   i	   stand	   til:	   ”at	   vurdere	  virkelighedspræget	   af	   sine	   egne	   oplevelser,	   følelser	   og	  handlinger”	   (Bjerg	  2010,	   542).	   Fra	   et	  psykoanalytisk	   perspektiv	   kan	   man	   sige,	   at	   det	   ubevidste	   trænger	   sig	   på	   og	   slører	  
                                           9	  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=åndsevne	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vurderingsevnen	   (Grønkjær	   1998,	   40).	   Dette	   kan	   måske	   tænkes	   at	   være	   påvirket	   af	  udefrakommende	  faktorer,	  såsom	  manipulation.	  	  	  Fugle	  og	  flyvning	  Fugle,	  og	  det	  at	  flyve,	  er	  et	  symbol/en	  metafor,	  der	  gentager	  sig	  ofte	  i	  romanen.	  Blandt	  andet	  optræder	  fugle	   i	   forbindelse	  med	  en	  udflugt,	   som	  McMurphy	  snedigt	  har	  arrangeret	   for	  patienterne.	  Selskabet	  befinder	   sig	   på	   en	   båd,	   og	   stemningen	   er	   præget	   af	   latter,	   glæde	   og	   frigjorthed.	   Bromden	   iagttager	  situationen:	  ”I	  watched,	  part	  of	  them,	  laughing	  with	  them	  –	  and	  somehow	  not	  with	  them.	  I	  was	  off	  the	  boat,	  blown	  up	  off	  the	  water	  and	  skating	  the	  wind	  with	  those	  blackbirds	  […]”	  (Kesey	  2002,	  214-­‐215)	  Fugle	   indgår	   ydermere	   i	   romanens	   titel,	   men	   optræder	   også,	   når	   Bromden	   husker	   tilbage	   på	   sin	  barndom,	  hvor	  han	  gik	  på	  fuglejagt:	  	  […]	  I	  try	  to	  keep	  from	  getting	  scared,	  try	  to	  get	  my	  thoughts	  off	  someplace	  else	  […]	  think	  about	  ah	  one	   time	  Papa	  and	  me	  were	  hunting	  birds	   in	  a	  stand	  of	  cedar	   trees	  near	  The	  Dalles.	  (Kesey	  2002,	  6)	  Også	  når	  Bromden	  kigger	  ud	  af	  vinduet,	  ud	  på	  naturen,	  forekommer	  der	  fugle:	  ”Then,	  from	  a	  long	  way	  off,	   I	   heard	   a	   high,	   laughing	   gabble,	   faint	   and	   coming	   closer.	   Canada	   honkers	   going	   south	   for	   the	  winter”	  (Kesey	  2002,	  142).	  	  At	   flyve	   kan	   være	   en	  metafor	   for	   det	   at	   være	   fri.	   Eksempelvis	   kendes	  udtrykket	   ”at	   have	   luft	   under	  vingerne”.	   Flyvning	  kan	  også	   relatere	   sig	   til	   natur:	   at	   flyve	   som	   fuglen	   er	   at	   være	   en	  del	   af	   naturen.	  Inden	   for	   jungianske	   drømmetydning	   kan	   fugle	   og	   flyvning	   symbolisere	   hjertechakraet,	   også	   kaldet	  selvudviklingschakraet,	  der	  relaterer	  til	  det	  uselviske	  (Vedfeldt	  2007,	  335).	  Jeg	  vil	  hævde,	  at	  Bromden	  savner	  frihed	  og	  natur	  og	  måske	  det	  at	  ”være	  på	  træk”,	  aldrig	  at	  blive	  et	  sted	  permanent.	  Efter	  sin	   flugt	   taler	  han	  om	  at	   tage	   til	  Canada,	  hvilket	  kan	   tolkes	  som	  en	  reference	   til	  de	  canadiske	  gæs	  og	  deres	  sæsonstyrede	  træk.	  	  Børnesangen	  Flyvning	   indgår	  også	   i	  den	  børnesang,	  hvor	  titlen	  er	  hentet	   fra,	  og	  som	  romanen	  flere	  gange	  kredser	  om:	  	   Ting.	   Tingle,	   tingle,	   tremble	   toes,	   she’s	   a	   good	   fisherman,	   catches	   hens,	   puts	   ’em	   inna	  pens…	  wire	  blier,	  limber	  lock,	  three	  geese	  inna	  flock…	  one	  flew	  east,	  one	  flew	  west,	  one	  flew	  over	  the	  cuckoo’s	  nest…	  O-­‐U-­‐T	  spells	  out…	  goose	  swoops	  down	  and	  plucks	  you	  out.	  (Kesey	  2002,	  246)	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Bromden	   fortæller,	  hvordan	  hans	  bedstemor	  sang	  denne	  sang	   for	  ham,	  da	  han	  var	   lille	  og	   tilføjer,	  at	  han	  ikke	  kan	  lide	  ”Mrs.	  Tingle,	  Tangle	  Toes”,	  der	  fanger	  høns	  og	  indhegner	  dem.	  Han	  kan	  dog	  godt	  lide	  gåsen,	  der	  flyver	  over	  gøgereden	  og	  tager	  én	  væk	  derfra	  (Kesey	  2002,	  247).	  	  Ordet	  ”cuckoo”	  har	  flere	  betydninger.	  Som	  substantiv	  betyder	  det	  en	  gøg,	  mens	  det,	  som	  adverbium,	  er	  slangudtryk	  for	  det	  at	  være	  skør.10	  Ordet	  optræder	  i	  forbindelse	  med	  ordet,	  ”nest”	  (på	  dansk:	  rede).	  En	  redes	   funktion	   er	   at	   fordre	   udklækning.	   Den	   er	   et	   lille	   miljø,	   hvis	   formål	   det	   er,	   at	   sikre	   at	   noget	  kommer	  til	  verden.	  	  Jeg	  vil	  hævde,	  at	  reden	  er	  en	  metafor	  for	  afdelingen.	  Det	  vil	   jeg,	  da	  reden	  netop	  sættes	  sammen	  med	  ordet	  ”cuckoo”.	  Jeg	  hævder,	  at	  afdelingen	  -­‐	  via	  metaforen	  -­‐	  fremstilles	  som	  en	  ”rede”,	  der	  ”udklækker”	  sindssygdom.	  	  ”Mrs.	  Tingle,	  Tangle	  Toes”	  fra	  børnesangen	  kan	  symbolisere	  oversygeplejersken.	  ”Mrs.	  Tingle,	  Tangle	  Toes”	  indfanger	  og	  indhegner,	  og	  hun	  optræder	  i	  forbindelse	  med	  ord	  som	  ”wire”	  (på	  dansk:	  ledning,	  kabel)	  og	  ”lock”	  (på	  dansk:	   lås).	  Begge	  ord,	  der	   leder	  tankerne	  hen	  til	  de	  ord/udtryk,	  der	  optræder	   i	  forbindelse	  med	  oversygeplejersken.	  Blandt	  andet	  beskrives	  oversygeplejersken	  som	  siddende	  i:	  ”the	  center	   of	   this	   web	   of	   wires”	   (Kesey	   2002,	   25-­‐26).	   Ledninger	   er	   herudover	   bestanddele	   i	   maskiner,	  mens	   låse	   er	   lavet	   af	   metal.	   Ordene,	   metal	   og	   maskine,	   hører	   begge	   til	   ordlisten	   relateret	   til	  modstanderne	  i	  fortællingen	  (se	  side	  14).	  	  Gåsen,	  der	  tager	  én	  væk,	  vil	  jeg	  tolke	  som	  en	  metafor	  for	  McMurphy.	  Han	  er	  vild,	  fri	  og	  frelser	  indirekte	  Bromden	  fra	  den	  situation,	  han	  er	   i:	  reden.	  Bromden	  er	  sårbar	  og	  forsvarsløs,	  som	  en	  fugleunge,	   i	  et	  miljø/en	  rede,	  der	  fordrer/”udklækker”	  sindssyge.	  At	  være	  stor	  Romanen	   kredser	   om	   modsætningerne	   stor	   kontra	   lille.	   Bromdens	   indianske	   far	   havde	   følgende	  indianske	   navn:	   ”The-­‐Pine-­‐That-­‐Stands-­‐Tallest-­‐on-­‐the-­‐Mountain”	   (på	   dansk:	   Det-­‐fyrretræ-­‐der-­‐står-­‐højest-­‐på-­‐bjerget)	  (Kesey	  2002,	  188).	  Bromden	  fortæller,	  hvordan	  hans	  mor	  nægtede	  at	  tage	  faderens	  navn,	  samt	  hvordan	  hun	  og	  ”The	  Combine”	  langsomt	  nedbrød	  faderen:	  	  ’No.	   It	  wasn’t	   just	  her	   that	  made	  him	   little.	  Everybody	  worked	  on	  him	  because	  he	  was	  big,	   and	  wouldn’t	   give	   in,	   and	  did	   like	  he	  pleased.	   […]	  Oh,	   the	  Combine’s	   big	   –	   big.	  He	  fought	  it	  a	  long	  time	  till	  my	  mother	  made	  him	  too	  little	  to	  fight	  any	  more	  and	  he	  gave	  up.’	  (Kesey	  2002,	  188)	  Betegnelsen,	   ”big”	   bliver	   også	   anvendt	   i	   forbindelse	   med	   oversygeplejersken,	   som	   Bromden	   kalder	  ”Big	   Nurse”.	   Ligeledes	   fremhæver	   Bromden,	   hvor	   stor	   McMurphy	   er.	   Det	   er	   tydeligt,	   at	   Bromden	  forbinder	  det	  at	  være	  stor	  med	  styrke	  og	  lille	  med	  svaghed.	  
                                           10	  http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cuckoo	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Rent	  fysisk	  er	  Bromden	  meget	  stor,	  men	  beskriver	  sig	  selv	  som	  lille.	  Det	  har	  dog	  ikke	  altid	  været	  sådan,	  forklarer	  han	  McMurphy:”'[…]	  I’m	  way	  too	  little.	  I	  used	  to	  be	  big,	  but	  not	  no	  more.	  You’re	  twice	  the	  size	  of	  me.’”	  (Kesey	  2002,	  187)	  	  McMurphy	  forsøger	  at	  styrke	  Bromdens	  selvtillid	  ved	  at	  minde	  ham	  om,	  hvor	  stor	  –	  og	  dermed	  stærk	  –	  han	   er.	   McMurphy	   udspørger	   herudover	   Bromden	   om,	   hvorvidt	   han,	   hvis	   han	   genvinder	   sin	  oprindelige	  ”størrelse”,	  vil	  kunne	  løfte	  et	  tungt	  kontrolpanel	  på	  badeværelset	  (kontrolpanelet	  indgår	  i	  Bromdens	  senere	  flugt).	  Det	  mener	  Bromden,	  at	  han	  vil	  kunne	  og	  lover	  at	  løfte	  kontrolpanelet,	  når	  han	  igen	  bliver	  ”stor”.	  (Kesey	  2002,	  190-­‐191)	  McMurphy	   laver	  et	   ”styrketræningsprogram”	   til	  Bromden,	  men	  vil	   ikke	  afsløre,	  hvad	  det	   indebærer:	  ”’Hoo	  boy,	  blowin’	  a	  man	  up	  to	  full	  size	  is	  a	  secret	  you	  can’t	  share	  with	  everybody,	  be	  dangerous	  in	  the	  hands	  of	  an	  enemy’”	  (Kesey	  2002,	  191).	  Han	   lover	  Bromden,	  at	  hvis	  han	   følger	  programmet,	  vil	  han	  blive	   en	   gigant,	   der	   tydeligt	   bemærkes,	   når	   han	   ”tramper”	   ned	   af	   gaden,	   og	   McMurphy	   kalder	   nu	  Bromden	  for	  ”Big	  Chief	  Bromden”.	  (Kesey	  2002,	  191)	  Både	  Bromdens	  far	  og	  Bromden	  selv	  fremstilles	  som	  personer,	  der	  har	  været	  stærke	  engang,	  men	  er	  blevet	  nedbrudt	  af	  stærke	  kvinder	  og	  af	  ”The	  Combine”.	  	  Den	  meget	  store,	  meget	  stærke,	  mejetærsker	  symboliserer,	  som	  nævnt,	  samfundet.	  Stærke	  mennesker,	  der	  gør	   som	  de	   selv	   vil	   og	   ikke	  giver	  efter	   -­‐	   såsom	  Bromdens	   far	  og	  McMurphy	  –	  bliver	   systematisk	  bearbejdet	  af	  mejetærskeren,	   indtil	  de	  knækker.	  Som	  Bromden	  siger:	   ”They	  can’t	  have	  somebody	  as	  big	   as	   Papa	   running	   around	   unless	   he’s	   one	   of	   them”	   (Kesey	   2002,	   189).	   Dermed	   indikerer	   han,	   at	  årsagen	  til,	  at	  de	  stærke	  individer	  skal	  nedbrydes	  er,	  at	  de	  udgør	  en	  risiko	  for	  ”systemet”.	  	  Kontrolpaneler	  En	   anden	   tilbagevendende	  metafor	   i	   romanen	   er	   forskellige	   former	   for	   kontrolpaneler.	   Det	   kontor,	  hvor	  oversygeplejersken	  sidder	  hver	  dag	  og	  kigger	  ud	  igennem	  glasset,	  har	  et	  panel	  med	  knapper,	  som	  Bromden	  beskriver	  således:	  	  […]	   the	   Big	   Nurse	   gets	   up	   from	   behind	   her	   window	   and	   goes	   back	   to	   the	   rear	   of	   the	  Nurses’	   Station	   to	   that	   steel	   panel	   with	   dials	   and	   buttons	   on	   it,	   sets	   some	   kind	   of	  automatic	  pilot	  to	  run	  things	  while	  she’s	  away	  […]	  (Kesey	  2002,	  37-­‐38)	  The	  Big	  Nurse	  looks	  out	  through	  her	  special	  glass	  […]	  She	  pushes	  a	  button	  for	  things	  to	  start	  (Kesey	  2002,	  29).	  	  Det	  fremstilles	  som	  om,	  sygeplejersken	  sidder	  ved	  en	  slags	  kontrolpanel,	  der	  styrer	  afdelingen.	  Dette	  vil	  jeg	  hævde,	  er	  en	  metafor	  for	  hendes	  kontrol	  og	  manipulation.	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Et	  andet	  kontrolpanel	  optræder	  i	  forbindelse	  med	  Bromdens	  flugt,	  hvor	  han,	  ifølge	  ham	  selv,	  løfter	  et	  stort	  kontrolpanel	  på	  badeværelset	  og	  kaster	  det	  mod	  vinduet,	  som	  dermed	  smadres.	  Jeg	  tolker	  dette	  som	   en	  metafor	   for	   et	   opgør	  med	   oversygeplejerskens	   kontrol.	   Han	   er	   blevet	   så	   stærk,	   at	   hun	   ikke	  længere	  magten	  over	  ham.	  	  	  Grænser	  af	  glas	  Afdelingen	  er	  en	  lukket	  afdeling,	  og	  der	  er	  dermed	  en	  markant	  afgrænsning	  mellem	  det	  indendørs	  og	  det	  udendørs,	   som	  Bromden,	  ophøjet,	  kalder	   ”the	  Outside”.	  Da	  hospitalet	  befinder	  sig	  ude	  på	   landet,	  består	  det	  udendørs	  miljø	  af	  forholdsvist	  ukontrolleret,	  forskelligartet	  natur,	  mens	  det	  indendørs	  miljø	  er	   præget	   af	   kontrol,	   kunstighed,	   ensartethed,	   klinisk	   renhed	   og	   er	   domineret	   af	   farven	   hvid	   og	  materialet	  metal.	  	  Indendørs	   eksisterer	   der	   ydermere	   to	   skarpt	   adskilte	   miljøer:	   patienternes	   og	   personalets.	   Deres	  uniformer	  signalerer,	  hvilket	  miljø	  de	  tilhører	  og	  herudover	  har	  de	  to	  grupper	  også	  deres	  egne	  fysiske	  områder:	  personalets	  lokaler	  og	  patienternes	  lokaler.	  	  Grænsen	  mellem	  det	  udendørs	  og	  det	   indendørs	  og	  mellem	  patient-­‐	  og	  personaleområder	  er	   i	  begge	  tilfælde	   markeret	   via	   glas.	   Mellem	   det	   udendørs	   og	   det	   indendørs	   er	   der	   vinduer,	   og	   mellem	  sygeplejerskekontoret	   og	   patienternes	   opholdsområder	   er	   en	   glasrude,	   bag	   hvilken	   personalet	  observerer,	  noterer	  og	  kontrollerer.	  	  Materialet,	  glas,	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  gennemsigtigt	  -­‐	  man	  kan	  næsten	  ikke	  se,	  at	  det	  er	  der.	  Som	  Bromden	  beskriver	  det:	   ”The	  Big	  Nurse	   looks	  out	   through	  her	  special	  glass,	   always	  polished	   till	   you	  can’t	   tell	   it’s	   there	   […]”	   (Kesey	   2002,	   29).	  Men	   afgrænsningen	   er	   alligevel	   unægteligt	   tilstede.	   Dette	  gøres	  tydeligt	  gældende,	  da	  McMurphy	  i	  romanens	  slutning	  smadrer	  ruden	  ind	  til	  kontoret.	  	  Jeg	  tolker	  det	  polerede	  glas	  som	  en	  metafor	  for	  det	  psykiatriske	  system.	  Det	  er	  ikke	  længere	  et	  system,	  der	  ligner	  et	  fængsel:	  der	  er	  åbne,	  hvide	  rum	  med	  dekorationer	  og	  aktivitetsmuligheder,	  og	  patienter	  og	   personale	   kan	   hele	   tiden	   se	   hinanden.	   Men	   ufriheden,	   tremmerne,	   er	   der	   stadig	   i	   overført	  betydning.	   At	   glasset	   er	   poleret,	   kan	   tolkes	   som	   et	   forsøg	   på	   at	   skjule	   den	   ufrihed,	   der	   faktisk	   er	  tilstede.	  Bromden	  udtrykker	  det	  således:	  	  [You]	  forget	  how	  it	  was	  at	  the	  old	  hospital.	   […]	  They	  didn’t	  have	  nothing	  but	  walls	  and	  chairs,	  confinement	  jackets	  it	  took	  you	  hours	  of	  hard	  work	  to	  get	  out	  of.	  They’ve	  learned	  a	  lot	  since	  then.	  ’Come	  a	  long	  way,’	  says	  fat-­‐faced	  Public	  Relations.	  They’ve	  made	  life	  look	  very	  pleasant	  with	  paint	  and	  decorations	  […].	  (Kesey	  2002,	  111)	  Sidste	   sætning	   i	   citatet	  angiver	  en	   forstillelse:	  afdelingen	   ser	   rar	  ud.	  Som	  tidligere	  nævnt	  optræder	   i	  romanen	  ofte	  ord,	   som	  har	  med	  overflader	  at	   gøre	   (såsom	  ”poleret”)	   -­‐	  overflader,	  der	   fremstår	   som	  noget	   andet,	   end	   de	   er.	   Et	   andet	   eksempel	   er	   oversygeplejerskens	   hud,	   der	   sammenlignes	   med	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hudfarvet	   emalje	   (Kesey	   2002,	   6).	   Overfladerne	   signalerer	   konsekvent	   noget	   mere	   behageligt	   og	  naturligt,	  end	  hvad	  der	  egentligt	  ligger	  bag	  dem,	  ligesom	  afdelingens	  forsøg	  på	  at	  fremstå	  behagelig	  og	  naturlig.	  	  
Motiv	  og	  miljø	  Romanens	   motiv	   er	   sindssygehospitalet,	   et	   tilbagevendende	   motiv	   i	   litteratur	   og	   film.	   Miljøet	  fremstilles	  som	  undertrykkende	  og	  manipulerende	  og	  beskrives	  som	  ét	  stort	  maskineri,	  der	  skal	  skabe	  orden.	   Alt	   foregår	   efter	   rigide,	   tidsstyrede	   rutiner,	   der	   ikke	   tilgodeser	   individets	   spontane	   behov.	  Hverdagen	  er	  præget	  af	  kontrol	  og	  overvågning.	  Eksempelvist	  modtager	  patienterne	  ofte	  deres	  post	  i	  åbnet	   tilstand	   og	   de	   opfordres	   til	   at	   angive	   kompromitterende	   oplysninger	   om	   hinanden.	   Denne	  information	  anvendes	  så	  til	  at	  kontrollere	  dem.	  	  Patienternes	   indlæggelse	   på	   hospitalet	   handler	   ikke	   om	   at	   forbedre	   deres	   velbefindende,	   som	   det	  fremgår	  af	  oversygeplejerskens	  kommentar:	  ”’You	  men	  are	  in	  this	  hospital,’	  she	  would	  say	  like	  she	  was	  repeating	  it	  for	  the	  hundredth	  time,	  ’because	  of	  your	  proven	  inability	  to	  adjust	  to	  society”	  (Kesey	  2002,	  144).	  Det	  handler	  om	  normer.	  	  Naturlige	   impulser,	   som	   latter,	   undertrykkes,	   og	   det	   at	   sætte	   spørgsmål	   ved	   systemet	   anses	   som	  behandlingskrævende.	  I	  det	  hele	  taget	  er	  patienterne	  styret	  udefra,	  og	  deres	  værdighed,	  selvrespekt	  og	  uafhængighed	  knækkes	  i	  processen.	  Efter	   Bromden	   har	   fortalt	   McMurphy	   om	   sit	   liv	   og	   om	   ”The	   Combine”,	   forekommer	   følgende	  ordveksling:	  	   [Bromden:]’I	  been	  talking	  crazy,	  ain’t	  I?’”	  [McMurphy:]’Yeah,	  Chief’	  –	  he	  	  rolled	  over	  on	  his	  bed	  –	  ’you	  been	  talkin’	  crazy.’	  [Bromden]’It	  wasn’t	  what	  I	  wanted	  to	  say.	  I	  can’t	  say	  it	  all.	  It	  don’t	  make	  sense.’	  [McMurphy:]I	  didn’t	  say	  it	  didn’t	  make	  sense,	  Chief,	  I	  just	  said	  it	  was	  talkin’	  crazy.	  (Kesey	  2002,	  189-­‐190)	  Jeg	   tolker	   dette	   citat	   som	   et	   udtryk	   for,	   at	   McMurphy	   ikke	   sætter	   lighedstegn	   mellem	   diagnosen	  sindssyg	   og	  det	   at	   tænke	  ufornuftigt.	   Fornuftig	   tale	   kan	  blive	   kategoriseret	   som	   ”sindssyg”,	   hvis	   det	  strider	  mod	  ydre	  normer	  og	  dagsordener.	  	  Generelt	   tolker	   jeg	   romanens	   miljø	   som	   en	   metafor	   for	   det	   psykiatriske	   system	   og	   det	   omgivende	  samfund.	   Metaforen	   kommer	   klarest	   til	   udtryk	   i	   det	   tidligere	   anvendte	   citat:	   ”[…]	   it’s	   the	   whole	  Combine,	  the	  nation-­‐wide	  Combine	  […]”	  (Kesey	  2002,	  164).	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Dybereliggende	  modsætningspar	  Når	   man	   anskuer	   alle	   de	   nævnte	   modsætningspar	   og	   gentagelsesmønstre,	   vil	   jeg	   hævde,	   at	   der	  fremtræder	  et	  grundlæggende	  tema:	  kontrol.	  	  Kontrol	   indeholder	   en	   binær	  modsætning	  med	   følgende	   yderpunkter	   (Fibiger,	   Lütken	   og	   Mølgaard	  2008,	  169):	  Kontrolleret	  ≠	  ukontrolleret	  I	  denne	  fortælling	  er	  disse	  yderpunkter	  forudsat	  af	  modsætningsparret:	  	  Forstilt	  ≠	  autentisk	  Kontrollen	   og	   forstillelsen	   forudsætter	   hinanden.	   Hospitalets	   kontrol	   fordrer	   forstillelsen	   hos	  patienterne	   og	   deres	   forstillelse	   forstærker	   kontrollen.	   Ligeledes	   er	   det	   ukontrollerede	   og	   det	  autentiske	  forudsat	  af	  hinanden.	  Eksempelvis	  fordrer	  McMurphys	  ukontrollerede	  adfærd	  autenticitet	  hos	  patienterne,	  og	  autenticiteten	  baner	  vejen	  for	  en	  ukontrolleret	  tilstand	  på	  afdelingen.	  	  Modsat	   er	   hospitalets	   kontrol	   og	   den	   autenticitet,	   McMurphy	   repræsenterer,	   kontradiktoriske	  modsætninger.	  De	   to	  modsætninger	   kan	   ikke	   eksistere	  harmonisk	   side	   om	   side,	   én	  må	   vige	   for	   den	  anden.	   Også	   den	   indledende	   forstillelse	   hos	   patienterne	   og	   McMurphys	   ukontrollable	   adfærd	   er	  kontradiktoriske,	  hvilket	  medfører	  at	  et	  yderpunkt	  må	  vinde.	  (Fibiger,	  Lütken	  og	  Mølgaard	  2008,	  168-­‐169)	  
	  
Romanens	  morale	  Sammenstiller	  man	   disse	   dybereliggende	  modsætningspar	  med	  motivet,	   sindssygehospitalet,	   og	   det	  undertrykkende	  miljø,	  fremkommer,	  hvad	  der	  kan	  være,	  tekstens	  morale	  vedrørende	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  og	  på	  det	  psykiatriske	  system:	  det	  hele	  handler	  om	  kontrol.	  	  Det	  psykiatriske	  system	  og	  diagnosticering	  har	  ikke	  til	  formål	  at	  hjælpe.	  Det	  handler	  ikke	  menneskers	  indre	  velbefindende,	  men	  om	  social	  kontrol.	  Og	  da	  jeg	  tolker	  miljøet	  som	  en	  metafor	  for	  samfundet,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	   romanens	  morale	  er,	   at	  denne	  kontroltrang	  er	   infiltreret	   i	  hele	   samfundet.	  Denne	   tese	  kan	  underbygges	  af	  oversygeplejerskens	  udsagn:	   ”’You	  men	  are	   in	   this	  hospital	   […]	  because	  of	   your	  proven	  inability	  to	  adjust	  to	  society’”	  (Kesey	  2002,	  144).	  Men	   hvordan	   forklarer	   romanen	   kontroltrangens	   årsager?	   Én	   forklaring	   kunne	   være	   en	  grundlæggende	   menneskelig	   angst.	   En	   anden	   kunne	   være	   et	   ønske	   om	   bevarelse	   af	   status	   quo	   så	  magtstrukturer	   bibeholdes.	   Romanens	   beskrivelse	   af	   oversygeplejersken	   har	   elementer	   af	   begge	  forklaringer.	   Hendes	   kontroltrang	   fremstår	   nærmest	   tvangsneurotisk	   i	   sin	   optagethed	   af	   renlighed,	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rutiner	  og	  orden.11	  Samtidig,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	  hun	  også	  viser	  en	  vis	  glæde	  ved	  magt.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  en	  episode	  i	  forbindelse	  med	  afdelingens	  gruppeterapi.	  Bromden	  taler	  i	  sine	  tanker	  til	  Billy	  og	  ytrer	  følgende	  om	  situationen:	  	  And	  as	  far	  as	  the	  nurse	  riding	  you	  like	  this,	  rubbing	  your	  nose	  in	  your	  weakness	  till	  what	  little	  dignity	  you	  got	  left	  is	  gone	  and	  you	  shrink	  up	  to	  nothing	  from	  humiliation,	  I	  can’t	  do	  anything	  about	  that	  either	  (Kesey	  2002,	  118-­‐119).	  Hvis	  sygeplejersken	  kun	  handler	  ud	  fra	  en	  neurotisk	  kontroltrang,	  er	  det	  måske	  ikke	  nødvendigt	  med	  så	  høj	  en	  grad	  af	  ydmygelse.	  	  Da	   kontrol	   angiveligt	   er	   fundamentet	   for	   det	   psykiatriske	   system,	   er	   det	   præget	   af	   undertrykkelse.	  Systemet	  har	  procedurer	  og	  rutiner,	  der	  konsekvent	  ydmyger	  patienterne	  og	  gør	  det	  umuligt	  for	  dem	  at	   bevare	   deres	   individualitet	   og	   selvstændighed.	   Der	   er	   konstant	   overvågning	   og	   sensitive	  informationer	  om	  patienterne	  bruges	   imod	  dem.	  Patienterne	  betragtes	   ikke	  som	  voksne	  mennesker,	  og	  de	  har	  stort	  set	  ingen	  selvbestemmelsesret.	  Personalet	  har	  den	  altafgørende	  magt	  til	  at	  vurdere,	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  patienterne,	  en	  magt	  der	  ikke	   stilles	   spørgsmålstegn	   ved.	   De	   har	   beføjelse	   til	   at	   udskrive/tilbageholde	   samt	   anvende	  tvangsmedicinering,	  elektrochok	  og	  lobotomi	  med	  mere.	  Patienternes	  liv	  er	  dermed	  helt	  og	  holdent	  i	  personalets	  hænder,	  hvilket	  skaber	  grobund	  for	  magtmisbrug	  i	  staben.	  Udtrykker	   patienterne	   utilfredshed,	   vrede	   eller	   lignende,	   bliver	   dette	   betragtet	   som	  behandlingskrævende	  adfærd,	  hvilket	  i	  værste	  tilfælde	  kan	  ende	  med	  lobotomi.	  Ligeledes	  ser	  systemet	  ilde	   på	   naturlige	   reaktioner	   og	   behov,	   såsom	   styring	   af	   egen	   tid.	   Den	   iboende	   trussel	   medfører	   en	  tynget	  atmosfære,	  hvor	  patienterne	  tilpasser	  sig.	  	  At	   det	   psykiatriske	   system	   drejer	   sig	   om	   normer,	   og	   ikke	   mentalt	   velfærd,	   indebærer	   en	   iboende	  risiko:	   mennesker,	   der	   ikke	   har	   mentale	   problemer,	   men	   handler	   anderledes,	   kan	   blive	   indsluset	   i	  systemet.	   Og	   da	   de	   psykiatriske	   hospitaler	   har	   den	   beskrevne	   sociale	   struktur,	   er	   de	   i	   stand	   til	   at	  
fremprovokere	  mentale	  problemer.	  De	  er	  ikke	  alene	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  forværre	  psykiske	  problemer,	  men	  kan	  også	  skabe	  dem.	  I	  forhold	  til	  en	  definition	  af	  begrebet	  psykisk	  sygdom,	  er	  det	  tydeligt,	  at	  der	  fremsættes	  miljømæssige	  årsager	   til	  Bromdens	   tilstand.	  Samtidigt	  kan	  det	  konstateres,	   at	  Bromden	  opnår	  en	  mere	  harmonisk	  tilstand	  via	  McMurphys	  forbillede,	  og	  dermed	  ikke	  gennem	  medicinsk	  behandling.	  Dette	  taler	  imod	  en	  biologisk	   forklaring	   af	   hans	   tilstand.	   Jeg	   vil	   derfor	   hævde,	   at	   der	   er	   indikationer	   på,	   at	   romanens	  morale	  her	  er,	  at	  psykisk	  sygdom	  er	  en	  tilstand,	  der	  skyldes	  et	  usundt	  miljø	  og	   individets	  relation	  til	  
                                           11	  http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Psykiatri/obsessiv-­‐kompulsiv_tilstand	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dette.	  Da	  der	   er	   tale	   om	  en	   tilstand	  og	   ikke	   en	  biologisk	   ”defekt”,	   kan	  denne	  passere	  med	  den	   rette	  hjælp.	  	  	  
Teorier	  om	  psykisk	  sygdom	  og	  det	  psykiatriske	  system	  
David	  Cooper:	  Psykiatri	  og	  antipsykiatri	  En	  af	  de	  vigtigste	  figurer	  bag	  den	  antipsykiatriske	  bevægelser	  er	  den	  sydafrikansk–engelske	  psykiater	  David	  Cooper	  (1931-­‐1996)	  (Bjerg	  2010,	  817).	  Cooper	  påstår,	  at	  de	  psykiatriske	  hospitalers	  hensigt	  er,	  at	   ”se	   efter”	   såkaldt	   psykisk	   syge	   personer.	   Han	   anfægter,	   at	   patienternes	   mentale	   tilstand	   er	   en	  ”sygdom”	   og	   stiller	   spørgsmålstegn	   ved	   idéen	   om	   at	   se	   på	   vedkommendes	  mentale	   problemer	   som	  isoleret	  fra	  personens	  familiestruktur.	  (Cooper	  1971,	  129-­‐130)	  Skizofreni	  og	  forstyrret	  gruppeadfærd	  Cooper	  hævder,	  at	  såkaldt	  skizofreni	  er	  en	  akut	  krisesituation,	  der	  skyldes	  mikro-­‐sociale	  forhold.	  Der	  er	  dermed	  ikke	  tale	  om	  et	  individ	  med	  en	  biologisk	  sygdom	  (Cooper	  1971,	  22).	  	  Skizofrenier	   er,	   ifølge	   Cooper,	   udtryk	   for	   forstyrret	   gruppeadfærd	   (Cooper	   1971,	   53).	   Årsagen	   til	  tilstanden	  er,	  at	  individet	  i	  sit	  nærmiljø	  ikke	  bliver	  bekræftet	  i	  sin	  opfattelse	  af	  sig	  selv	  (Cooper	  1971,	  22).	  I	  patientens	  familie	  eksisterer	  dermed	  en	  fremmedgørelse,	  som	  resulterer	  i,	  at	  vedkommende	  står	  tilbage	   med	   en	   ”fremmedfølelse”:	   ”[en	   følelse]	   af	   at	   være	   indfanget	   i	   en	   proces,	   som	   er	   fremmed	  overfor	   ens	   egne	   intentioner	   og	   handlinger	   og	   overfor	   andre	   af	   gruppemedlemmernes	   hensigter	   og	  handlinger”	  (Cooper	  1971,	  61).	   Individet	  udsættes	   for	  en	  ”usynlig”	  belastning	  af	  sin	   familie	  og	   for	  at	  gøre	   denne	   mere	   begribelig,	   opstilles	   en	   vrangforestilling	   (Cooper	   1971,	   31).	   De	   forestillinger,	   der	  indgår	  er	  nøje	  udvalgt	  (Cooper	  1971,	  34).	  	  Kommunikationstolkning	  	  Cooper	   interesserer	   sig	   for	   tolkning	   af	   den	   skizofrenes	   kommunikationsadfærd	   og	   undersøger	   om	  denne	  har	  relation	  til	  deres	  pågældende	  miljø	  (Cooper	  1971,	  22-­‐23).	  Tolkningen	  af	  kommunikationen	  handler	  om	  at	  afkode,	  hvad	  det	  er,	  personen	  ”gør”	  med	  de	  ting,	  der	  er	  blevet	  gjort	  imod	  vedkommende	  (Cooper	  1971,	   30-­‐31).	  Dette	   står	   i	   kontrast	   til	   datidens	  psykiatri,	   hvor	  man	   iagttog	   ”symptomer”	  og	  anså	  disse	  som	  værende	  uafhængige	  af	  individets	  miljø	  (Cooper	  1971,	  21).	  Begrebet	  psykisk	  sygdom	  Ifølge	  Cooper	  kigger	  lægevidenskaben	  på	  kroppen	  som	  et	  objekt,	  og	  han	  hævder	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  overføre	  denne	  tilgang	  til	  psykiatrien.	  Det	  er	  ikke	  muligt,	  at	  observere	  en	  person	  som	  et	  objekt,	  da	  man	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i	  denne	  observation	  selv	  indgår	  som	  subjekt	  og	  dermed	  indvirker	  på	  situationen.	  Dette	  gør,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  forklare	  skizofreni	  biologisk.	  (Cooper	  1971,	  24-­‐25)	  Hele	   ideen	   om,	   at	   psykisk	   problemer	   er	   en	   sygdom,	   er	   et	   forsøg	   på	   at	   overføre	   den	   medicinske	  tradition	  til	  menneskelige	  relationer	  (Cooper	  1971,	  52).	  	  Teorien	  bag	  psykiatrien	  bygger,	  ifølge	  Cooper,	  på	  en	  falsk	  begrebsmodel.	  I	  litteraturen	  om	  den	  kliniske	  psykiatri	  når	  man	  i	  derfor:	  ”sjældent	  frem	  til	  et	  meta-­‐teoretisk	  niveau	  –	  og	  opretholder	  det	  aldrig,	  -­‐	  af	  den	   simple	   grund	   at	   man	   ikke	   kan	   gennemføre	   en	   teoretisk	   undersøgelse	   –	   udfra	   en	  sammenhængende	   referenceramme	   -­‐	   af	   en	   teori	   hvis	   grundlæggende	  elementer	   er	   selvmodsigende”	  (Cooper	  1971,	  52).	  	  	  Galskab	  og	  sundhed	  Selve	  definitionen	  galskab	  og	  mental	   sundhed	  er,	   ifølge	  Cooper,	  præget	   af	   forvirring	  og	  af	   angst	   for,	  hvad	  de	  ”sunde”	  kan	  risikere	  at	  finde	  i	  dem	  selv	  (Cooper	  1971,	  38).	  Cooper	   har	   udarbejdet	   en	   model	   over	  menneskets	   udvikling,	   der	   ses	   til	   højre	  (Cooper	   1971,	   39).	   Ifølge	   modellen	  gennemgår	  ethvert	  menneske	   fra	   fødslen	  en	   social	   indlæringsproces.	   Det	   lærer,	  inkorporer	   familiens	   og	   skolens	   normer	  og	   moralske	   kodeks	   og	   handler	   herefter	  efter	   det.	   I	   ungdomsårene	   sker	   en	  identitetskrise,	   hvor	   individet:	  ”opsummerer	   alle	   de	   ting,	   der	   indtil	   nu	  har	  betinget	  ham	  […]”	  (Cooper	  1971,	  38).	  Her	   opstår	   en	   statisk	   normalitet,	   og	  individet	   projicerer	   sig	   nu	   ud	   i	   en	  selvstændig	   fremtid,	   der	   er	   tilpasset	   de	  konventionelle	   normer.	   Herefter	   lever	  individet	   resten	   af	   sit	   liv	   i	   nogenlunde	   samme	   tilstand.	  	  I	   stedet	   for	   standsningen	   ved	   normaliteten	   kan	   der	   dog	   ske	   et	   psykotisk	   sammenbrud,	   som	   vist	   i	  modellen.	   Og	   herudover	   findes	   en	   tredje	   mulighed:	   individet	   kan	   klare	   sig	   upåvirket	   igennem	  normalitetens	   standsning	   og	   nå	   frem	   til	   en	   mental	   sundhed	   uden	   at	   miste	   indsigt	   i	   de	   sociale	  konventioner.	   Dermed	   undgår	   vedkommende	   at	   blive	   betragtet	   som	   gal.	   Både	   sundhed	   og	   galskab	  ligger,	  ifølge	  modellen,	  fjernt	  fra	  de	  konventionelle	  normer.	  (Cooper	  1971,	  38-­‐40)	  	  
Kilde:	  (Cooper	  1971,	  39).	  	  
Tegning:	  Annamaria	  Lauridsen	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Subtil	  vold	  og	  usunde	  strukturer	  Cooper	  hævder,	  at	  psykiatriens	  hovedproblem	  er,	  at	  den	  udøver	  vold	  mod	  patienterne.	  Volden	  er	  ikke	  af	  fysisk	  karakter,	  men	  er	  subtil	  og	  fordrejet	  (Cooper	  1971,	  37).	  Det	  psykiatriske	  system	  har	  kopieret	  den	  selv	  samme	  usunde	  familiestruktur,	  der	  har	  drevet	  patienten	  til	  galskab.	  (Cooper	  1971,	  44).	  En	  usund	  familiestruktur	  kan	  eksempelvist	  være,	  en	  mors	  manglende	  evne	   til	   at	   se	   sit	   barn	   som	   et	   selvstændigt	   individ	   (Cooper	   1971,	   46).	   Der	   kan	   også	   være	   tale	   om	  modstridende	  krav	  til	  barnet,	  såkaldt	  dobbelt-­‐binding	  (Cooper	  1971,	  47).	  	  I	   visse	   situationer	   kan	   individet	   være	   så	   låst,	   at	   det	   eneste	   mulige	   mellemmenneskelige	   træk,	   kan	  virker	   voldsomt	   (Cooper	   1971,	   46).	   Når	   personen	   vælger/tvinges	   til	   at	   gå	   i	   psykiatrisk	   behandling,	  oplever	   vedkommende	   igen	   ikke	   at	   blive	   betragtet	   som	   et	   voksent,	   selvstændigt	  menneske	   (Cooper	  1971,	  105).	  Og	  igen	  oplever	  personen	  modstridende	  kommunikation.	  Patienten	  anses	  som	  syg,	  og	  der	  søges	  ikke	  årsagsforklaring	  i	  det	  omgivende	  miljø	  (Cooper	  1971,	  130).	  Individet	  bliver	  til	  ”ingensomhelst”,	  udelukkende	  en	  symptomerbærer	  (Cooper	  1971,	  51).	  Men	  ifølge	  Cooper	   er	   det	   familiestrukturen,	   der	   er	   syg	   –	   ikke	  mennesket	   (Cooper	  1971,	   130).	  Når	  patienten	   er	  indskrevet,	  har	  vedkommende	  kun	  den	  mulighed	  at	  tage	  rollen	  som	  ”syg”	  på	  sig	  (Cooper	  1971,	  51).	  	  Løsningen	  for	  den	  enkelte	  personen	  er	  at	  ændre	  sin	  livstilgang	  fra	  at	  være	  ”andre-­‐centeret”	  til	  at	  være	  centreret	  om	  sig	  selv	  (Cooper	  1971,	  47).	  	  Institutionel	  irrationalitet	  Det	   psykiatriske	   personale	   har	   forhåndsforestillinger	   om	   patienterne,	   som	   de	  må	   passes	   ind	   i	   -­‐	   for	  enhver	  pris.	  Dette	  er	   lemlæstende	   for	  patientens	  personlige	  virkelighed	  (Cooper	  1971,	  52).	   ”Volden”	  mod	   patienten	   tilsløres	   af	   betegnelser	   som	   ”åbne	   rum”,	   ”venlige	   personale/patient	   relationer”	  med	  mere	  (Cooper	  1971,	  52).	  	  Stabe	  på	  de	  psykiatriske	  hospitaler	  udvikler,	   ifølge	  Cooper,	  generelt	   forsvarsmekanismer	  over	  for	  de	  (ofte	   illusoriske)	   farer,	   de	  møder.	   Cooper	   betegner	   dette	   som	   en	   institutionel	   irrationalitet	   (Cooper	  1971,	  113).	  Psykiatrien	  møder	  patienten	  med	  diverse	  panikagtige	  fysiske	  tiltag	  og	  desperate	  terapier	  i	  et	   forsøg	   på	   at	   rubricere	   vedkommende	   (Cooper	   1971,	   106-­‐107).	   Tidligere	   anvendte	   spændetrøjer	  ofte,	   hvilket	   avlede	   en	   naturlig	   voldsom	   adfærd	   hos	   patienten,	   en	  modværge	   (Cooper	   1971,	   113).	   I	  samtidens	  psykiatri	   søger	  psykiateren	   tilflugt	   i	   en	  kemisk	   tvang,	  der	  dog,	   ifølge	  Cooper,	   i	   lige	   så	  høj	  grad	  kan	  betegnes	  som	  vold	  –	  og	  vold	  avler	  en	  reaktion	  (Cooper	  1971,	  113-­‐114).	  Samtidigt	  sker	  der	  i	  denne	  situation	  en	  form	  for	  dobbelt-­‐binding:	  den	  beroligende	  medicin	  gives	  for	  at	  omgivelserne	  kan	  få	  fred,	  men	  pakkes	  ind	  i	  quasi-­‐medicinske	  forklaringer	  (Cooper	  1971,	  114).	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Den	  sociale	  organiseringsform	  Cooper	  hævder,	  at	  moderne	  mennesker	  konstant	  er	  betingede	  af	  andre	  og	  mangler	  evnen	  til	  at	  kunne	  være	   alene	   (Cooper	   1971,	   99).	   I	   psykiatrien	   kommer	   denne	   problematik	   til	   udtryk	   i	   en	   social	  organiseringsform,	  hvor	  patienterne	  konstant	  er	  i	  selskab	  med/overvåges	  af	  andre	  (Cooper	  1971,	  99-­‐100).	   På	  de	  psykiatriske	  hospitaler	   får	  man,	   ifølge	  Cooper,	   oplevelsen	   af,	   at	   alle	   patienter:	   ”lever	   en	  steril,	  »udtømt«	  form	  for	  gruppeeksistens”	  (Cooper	  1971,	  99).	  Cooper	  ønsker	  en	  ny	  form	  for	  terapi,	  hvor	  ensomheden	  bevares	  intakt	  samtidig	  med,	  at	  der	  eksisterer	  et	   fællesskab	   (Cooper	   1971,	   99).	   Generelt	   hævder	   han,	   at	   et	   helbredende	   samfund	   er	   et:	   ”hvor	  mennesker	  kan	  være	   sammen	  med	  hinanden	  på	   en	   sådan	  måde,	   at	  de	   virkeligt	   kan	   lade	  hinanden	   i	  fred	  (Cooper	  1971,	  99).	  	  Løsningsforslag	  	  Det	  psykiatriske	  system	  skal,	   ifølge	  Cooper,	   ikke	  bestå	  af	  store	  hospitaler,	  men	  af	  små	  enheder	  ude	   i	  det	  ”virkelige”	  liv.	  Personalet	  skal	  opgive	  ideen	  om	  et	  hierarkisk	  system,	  som	  kategoriserer	  mennesker	  (Cooper	  1971,	  130).	  Herudover	  skal	  personalet	  bestå	  af	  mennesker,	  der	  har	  erkendt	  kimen	  til	  galskab	  i	  dem	  selv,	  men	  har	  overvundet	  den	  (Cooper	  1971,	  107).	  	  Dem,	  der	  opsøger	  hjælp,	  skal	  komme	  frivilligt	  og	  modtage	  såkaldt	  autentisk	  vejledning	  i	  stedet	  for	  en	  situation:	  	   ”hvor	   »de	   andre«	   ad	   omveje	   bliver	   af	   med	   deres	   egen	   næppe	  mærkbare	   vold	   ved,	   med	  medicinsk	  velsignelse,	  at	  foretage	  et	  menneskeoffer	  til	  guderne	  i	  et	  samfund,	  som	  synes	  at	  være	   besluttet	   på	   at	   synke	   og	   drukne	   i	   sine	   egne	   illusioners	  mudderpøl”	   (Cooper	   1971,	  130).	  	  
Erving	  Goffman:	  Anstalt	  og	  menneske	  Den	  canadiske	  sociolog,	  Erving	  Goffman	  (1922-­‐1982)	  er	  en	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  skikkelser	  inden	  for	   sociologien.	   Han	   specialiserede	   sig	   i	   mikrosociologi	   og	   de	   mekanismer,	   der	   fremkommer	   i	  menneskers	  ansigt-­‐til-­‐ansigt-­‐møder.	  I	  1961	  udgav	  han	  bogen	  Anstalt	  og	  menneske,	  der	  omhandler	  livet	  og	   individers	   selvpræsentation	   på	   såkaldte	   totale	   institutioner.	   (Jacobsen	   og	   Kristiansen,	   Erving	  Goffman.	  Sociologien	  om	  hverdagslivets	  samhandling	  2009,	  487-­‐488)	  
Anstalt	   og	   menneske	   er	   skrevet	   på	   baggrund	   af	   observationer	   på	   blandt	   andet	   et	   amerikansk	  sindssygehospital	   (Jacobsen	   og	   Kristiansen	   2002,	   118).	   Den	   antipsykiatriske	   bevægelse	   hentede	  blandt	  andet	  inspiration	  fra	  dette	  værk	  (Weller	  2013,	  55).	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Goffman	   sondrer	  mellem	   institutioner	  og	   såkaldte	   totale	   institutioner.	   På	   totale	   institutioner,	   blandt	  andet	  sindssygehospitaler,	  befinder	  man	  sig	  på	   institutionen	  døgnet	  rundt,	  og	  der	  er	   ingen	  barrierer	  mellem	  de	  forskellige	  elementer	  i	  hverdagslivet:	  arbejde,	  søvn	  og	  fritid.	  (Goffman	  1967,	  13)	  Indlæggelse	  Goffman	  hævder,	  at	  en	  ny	  patient	  på	  et	  psykiatrisk	  hospital	  har	  et	  adfærds-­‐	  og	  holdningsmønster	  med	  hjemmefra,	  der	  ikke	  tages	  højde	  for	  ved	  indlæggelsen.	  Patienten	  ankommer	  med	  et	  forestillingsbillede	  om	   sig	   selv,	   som	   -­‐	   indtil	   da	   -­‐	   har	   været	   forudsat	   af	   visse	   stabile	   elementer	   i	   det	   hjemlige	   miljø.	  Vedkommende	  har	  haft	  et	  tåleligt	  selvbillede	  og	  har	  været	  vant	  til	  at	  leve	  i	  omgivelser	  med	  mulighed	  for	   at	   benytte	   visse	   forsvarsmekanismer	   ved	   svære	   situationer	   som	   konflikter	   og	   vanærende	  situationer.	  Men:	  ”Ved	  ankomsten	  bliver	  han	  omgående	  berøvet	  den	  støtte,	  som	  disse	  forhold	  har	  givet	  ham”	  (Goffman	  1967,	  19).	  	  Mortifikationsprocessen	  	  Patienten	   underlægges	   ved	   indlæggelsen	   det,	   Goffman	   kalder,	   en	   indrulleringsprocedure,	   som	   er	  krænkende	   og	   gør,	   at	   klienten	   ikke	   er	   i	   stand	   til	   at	   bevare	   sin	   civile	   personlighed	   (Jacobsen	   og	  Kristiansen	  2002,	  119).	  	  Indlæggelsen	   er	   starten	   på	   en	   lang	   række	   ydmygelser,	   hvor	   patientens	   civile	   identitet	   krænkes	   og	  trues,	  en	  proces	  Goffman	  betegner	  Mortifikationsprocessen	  (Jacobsen	  og	  Kristiansen	  2002,	  119).	  Den	  består	  af	  syv	  aspekter:	  1. Rolleberøvelse	  Individet	  mister,	  grundet	  sammensmeltningen	  af	  livsområder,	  muligheden	  for	  at	  kunne	  vælge/planlægge	  forskellige	  roller	  på	  forskellige	  tidspunker	  og	  sikre	  at	  disse	  ikke	  kolliderer	  med	  hinanden.	  	  2. Trimning/omprogrammering	  Under	  indrulleringsproceduren	  produceres	  en	  ny	  livshistorie	  til	  patienten.	  Vedkommende	  gennemgår	  blandt	  andet	  afklædning,	  badning,	  fratagelse	  af	  egne	  ejendele	  og	  uddeling	  af	  nye,	  der	  repræsenterer	  institutionen.	  Goffman	  betegner	  også	  proceduren	  som	  en	  ”programmering”,	  der	  skal	  sikre,	  at	  den	  ankomne	  ”kodes”	  til:	  ”et	  objekt,	  der	  kan	  puttes	  ind	  i	  institutionens	  administrative	  maskineri	  og	  bearbejdes	  systematisk	  gennem	  rutinemæssige	  foranstaltninger”	  (Goffman	  1967,	  20-­‐21).	  	  	  3. Berøvelse	  af	  identitetsudstyr	  Ifølge	  Goffman	  spiller	  visse	  ejendele	  en	  særlig	  rolle	  for	  selvet,	  eksempelvis	  tøj	  og	  redskaber	  til	  at	  holde	  orden	  på	  påklædning/fremtoning.	  Som	  en	  del	  af	  Mortifikationsprocessen	  fratages	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klienten	  sit	  ”identitetsudstyr”	  og	  modtager	  i	  stedet	  institutionens	  erstatningsudstyr.	  Det	  gør	  det	  vanskeligt	  for	  klienten	  at	  bibeholde	  sin	  vante	  facade.	  (Goffman	  1967,	  22-­‐23)	  	  4. Tvungen	  indtagelse	  af	  ydmygende	  bevægelser	  og	  attituder	  I	  alle	  samfund	  findes	  visse	  kropsholdninger/attituder,	  der	  medvirker	  tab	  af	  værdighed	  for	  mennesket.	  Ordrer	  og	  regelsæt,	  der	  tvinger	  mennesket	  til	  at	  antage	  disse,	  opleves	  derfor	  som	  krænkende.	  	  	  5. Forurening	  af	  selvet	  og	  besudlende	  bespottelse	  I	  sit	  eget	  liv	  har	  patienten	  kunnet	  holde	  sin	  krop,	  tanker,	  handlinger	  og	  ejendele	  fri	  for	  ”forurenende”	  indflydelse,	  men	  dette	  er	  ikke	  muligt	  på	  sindssygehospitalet.	  Individets	  beskyttende	  værn	  bliver	  nedbrudt	  og:	  ”personlighedens	  integritet	  profaneres”	  (Jacobsen	  og	  Kristiansen	  2002,	  120).	  Nedbrydning	  af	  beskyttelsen	  sker	  blandt	  andet	  ved	  patientens	  manglende	  ret	  til	  at	  holde	  private	  oplysninger	  for	  sig	  selv.	  Der	  kan	  også	  være	  tale	  om	  fysisk	  forurening,	  som	  tvangsmedicinering,	  tvungen	  social	  kontakt	  eller	  begramsning.	  	  	  6. Afbrydelse	  af	  normale	  forhold	  mellem	  aktøren	  og	  dennes	  handlinger	  	  Patienten	  kan	  ikke	  skabe	  en	  oplevelse	  af	  afstand	  mellem	  sig	  selv	  og	  de	  ydmygende	  situationer.	  I	  det	  civile	  liv	  kan	  vedkommende	  forsvare	  sig	  ved	  krænkelser	  og	  undgå	  at	  tabe	  ansigt,	  eksempelvis	  ved	  udvisning	  af	  vrede.	  Gør	  patienten	  på	  sindssygehospitalet	  dette,	  medfører	  det	  dog	  derimod	  endnu	  flere	  krænkelser/afstraffelser	  fra	  personalets	  side.	  	  	  7. Ensretning	  og	  tyrannisering	  Patienten	  må	  ikke	  planlægge	  egne	  handlinger.	  Dagligdagen	  på	  det	  psykiatriske	  hospital	  er	  gennemsyret	  af	  kontrol	  og	  krav	  om	  ensartet	  opførsel	  fra	  patienternes	  side.	  Indtil	  patienten	  accepterer	  regulativet,	  udsættes	  vedkommende	  konstant	  for	  sanktionering.	  Patienten	  oplever	  herudover	  at	  skulle	  spørge	  om	  tilladelse	  til	  	  handlinger,	  der	  før	  var	  en	  selvfølge,	  hvilket	  sætter	  vedkommende	  i	  en	  underdanig	  position	  (Goffman	  1967,	  37).	  	  (Jacobsen	  og	  Kristiansen	  2002,	  119-­‐121)	  	  Personale	  og	  patienter	  Personalets	  opgave	  er,	   ifølge	  Goffman,	  at	  holde	  opsyn	  med	  en	  stor	  flok	  patienter	  og	  sikre	  at	  reglerne	  overholdes.	  (Goffman	  1967,	  14).	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Personalet	  holder	  stor	  afstand	  til	  og	  kontrol	  med	  patienterne,	  og	  patienternes	  udtalelser	   ignoreres	  –	  der	  lægges	  kun	  vægt	  på	  de	  non-­‐verbale	  aspekter	  af	  ytringerne	  (Goffman	  1967,	  40).	  Personalets	  planer	  med	  patienten	  kommunikeres	  ydermere	  kun	  sparsomt	  til	  patienten	  selv.	  (Goffman	  1967,	  15)	  Alene	   det	   faktum,	   at	   patienten	   er	   blevet	   indlagt	   på	   et	   sindssygehospital,	   gør,	   at	   personalet	   har	   en	  forventning	  om,	  at	  vedkommende	  er	  sindssyg	  (Goffman	  1967,	  68).	  	  
Alle	  medlemmer	  af	  personalet	  kan	  sanktionere	  alle	  klienter.	   I	  det	  civile	  samfund	  er	  det	  udelukkende	  politiet,	  der	  har	  en	  sådan	  diffus	  myndighed.	  (Goffman	  1967,	  37)	  Selvbestemmelsesret	  Der	  er	   ikke	  frihed	  til	  at	  reagere	  normalt	   i	  mødet	  med	  ydmygende	  situationer,	  da	  normale	  reaktioner	  bliver	  straffet	  af	  personalet.	  (Goffman	  1967,	  33).	  Herudover	  anvendes	  følelsesudtryk	  som	  vrede	  som	  bevismateriale	  for,	  at	  patienten	  er	  syg	  og	  skal	  forblive	  på	  institutionen	  (Goffman	  1967,	  284).	  En	  måde	   at	   udtrykke	   sin	   selvbestemmelsesret	   er	   blandt	   andet	   at	   kunne	   vise	   følelser	   som	  modvilje,	  hengivenhed	   og	   ligegyldighed.	  Men	   de	   nedværdigene,	   fastlagte	   aktiviteter	   svækker	   dette	   symbol	   på	  selvbestemmelsesret.	  De	  handlinger,	  som	  ude	  i	  samfundet	  signalerer	  selvbestemmelse	  og	  voksenhed,	  elimineres,	  og	  at	  rykke	  ned	  i	  samfundets	  ”anciennitetssystem”,	  medfører	  angst	  for	  patienten.	  (Goffman	  1967,	  38-­‐39)	  Privilegiesystemet	  Ifølge	   Goffman	   ødelægger	   institutionen	   den	   civile	   personlighed	   og	   søger	   herefter	   at	   opbygge	   en	   ny	  (Goffman	  1967,	  42).	  Personligheden	  opbygges	  via	  et	  privilegiesystem,	  bestående	  af	  tre	  aspekter:	  	  1)	  Husregler.	  Den	  krænkende	  Mortifikationsprocedure	  skal	  sikre,	  at	  klienten	  overholder	  disse	  2)	  Belønninger.	  Hvis	  reglerne	  overholdes,	  modtager	  klienten	  belønning.	  Belønningen	  er	  hentet	  fra	  den	  mængde	  privilegier	  klienten	  havde	  i	  sit	  civile	  liv.	  Når	  disse	  generobres,	  genvinder	  klienten	  en	  del	  af	  sin	  gamle	  personlighed	  3)	   Afstraffelser.	   Ved	   overtrædelse	   af	   husreglerne,	   afstraffes	   klienten	   ved	   eksempelvist	   fratagelse	   af	  privilegier.	  (Goffman	  1967,	  42-­‐43)	  På	   det	   psykiatriske	   hospital	   inkorporeres	   udskrivningen	   i	   sættet	   af	   privilegier.	   Visse	   handlinger	  betyder	   forlængelse,	  andre	  afkortning	  af	  opholdet.	  Ligeledes	   indgår	   flytning	   til	  andre	  afdelinger	  som	  afstrafningsmetode.	  (Goffman	  1967,	  44)	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Oprør	  kontra	  tilpasning	  Patienten	  forventes	  at	  deltage	  aktivt	  og	  interesseret	  i	  aktiviteter	  på	  institutionen,	  hvilket	  anses	  som	  et	  udtryk	   for	   at	   vedkommende	   accepterer	   situationen	   og	   ”går	   ind	   for	   sagen”	   (Goffman	   1967,	   131).	  Patienten	   defineres	   blandt	   andet	   på	   baggrund	   af	   denne	   deltagelse.	   Ved	   deltagelse	   bliver	   patienten	  betragtet	   som	   ”programmeret”,	   hvilket	   Goffman	   kalder	   en	   primær	   tilpasning	   (Goffman	   1967,	   138).	  Hvis	  patienten	   i	   stedet	   gør	   ting	  på	   sin	   egen	  måde,	   anses	  det	   som	  udtryk	   for	   at	   vedkommende	   tager	  afstand	  til	  stedet	  og	  den	  måde	  personalet	  identificerer	  ham	  på.	  Der	  er	  her	  tale	  om	  sekundær	  tilpasning	  (Goffman	  1967,	  139).	  Søger	  en	  patient	  at	  gøre	  oprør	  mod	   tilstandene	  på	  sindssygehospitalet,	   forekommer,	   ifølge	  Goffman,	  følgende	  proces.	  For	  at	  kunne	  gøre	  oprør	  er	  patienten	  nødt	  til	  at	  involvere	  sig	  i	  institutionen.	  Patienten	  er	  altså,	  ironisk	  nok,	  nødt	  til	  at	  involvere	  sig	  i	  det,	  vedkommende	  ønsker	  afstand	  til.	  Institutionen	  vil,	  i	  den	   forbindelse,	   udvikle	   et	   ekstraordinært	   fokus	   på	   vedkommende	   og	   personalet	   kan	   vælge	   den	  tilgang	  at	  forsøge	  at	  knække	  den	  oprørske	  patient	  ved	  eksempelvist	  elektrochok.	  (Goffman	  1967,	  51)	  Kontrol	  	  Hovedformålet	   med	   det	   psykiatriske	   hospital	   er,	   ifølge	   Goffman,	   at	   opnå	   kontrol.	   Denne	   søges	  opretholdt	   uden	   skelen	   til	   patientens	   velfærd.	   Når	   personalet	   vurderer	   patienten	   tyr	   de	   til	   en	  automatisk	   identifikation	   af	   patienten.	   I	   den	   forbindelse	   ”oversætter”	   personalet	   patientens	  følelsesmæssige	  udtryk	  til	  institutionens	  legale	  sprog.	  For	  eksempel	  oversættes	  uforskammet	  opførsel	  ”urolig”	  adfærd.	  Lægen	  stiller	  ikke	  spørgsmålstegn	  ved	  disse	  fortolkninger.	  (Goffman	  1967,	  68-­‐69)	  Goffman	   tilføjer:	   ”Nogle	  af	  de	  verbale	   fortolkninger,	  man	  kan	  støde	  på	   i	   statshospitalerne,	  er	   ikke	  så	  meget	   lægelig	   udtryk	   for	   disciplinær	   praksis,	   som	   en	   disciplinær	   udnyttelse	   af	   lægelig	   praksis”	  (Goffman	  1967,	  281).	  Diagnoser	  og	  personlige	  oplysninger	  	  Personalet	   fremstiller	  sig,	   ifølge	  Goffman,	  som	  specialister	   i	  den	  menneskelige	  natur	   (Goffman	  1967,	  71).	   Og	   de	   har	   samtidigt	  meget	   at	   vinde	   ved	   at	   få	   patienterne	   sat	   i	  miskredit	   (Goffman	   1967,	   116).	  Personalet	  belærer	  patienterne	  om	  deres	  syn	  på	  vedkommendes	  mentale	  tilstand	  og,	  i	  den	  forbindelse,	  inddrager	  de	  informationer	  fra	  hele	  patientens	  liv.	  (Goffman	  1967,	  116-­‐117).	  
Alt	  personale	  har	  adgang	  til	  informationerne,	  der	  anvendes	  til	  at	  nedsable	  patientens	  argumentation	  i	  dagligdagen.	  (Goffman	  1967,	  120-­‐122)	  Hele	   behandlingen	   af	   patienten	   baseres	   på	   vedkommendes	   diagnose	   –	   og	   dermed	   institutionens	  fortolkning	   af	   patientens	   fortid.	   Men	   journalen	   rummer	   ikke	   informationer	   om	   situationer,	   hvor	  patienten	   har	   håndteret	   vanskeligheder	   på	   en	   konstruktiv	   måde	   og	   er	   heller	   ikke	   et	   udtryk	   for	   en	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gennemsnitlig	   adfærd.	   Den	   påviser	   udelukkende	   problemer.	   Journalen	   indeholder	   en	   oplistning	   af	  begivenheder,	  som	  en	  lægmand	  ville	  kalde	  for	  skandaløse/vanærende.	  (Goffman	  1967,	  117-­‐119)	  I	  diagnosticeringen	  ser	  man	  ikke	  på	  patienten	  som	  påvirket	  af	  det	  omgivende	  miljø,	  og	  det	  tages	  ikke	  i	  betragtning,	  at	  patienten	  på	  afdelingen	  er	  under	  stress	  (Goffman	  1967,	  265).	  Den	  enerådende	  psykiater	  	  I	  den	  psykiatriske	  ”service”	  er	  der	  ikke	  plads	  til	  forsigtighed.	  Psykiateren	  danner	  selv	  et	  helhedsbillede	  af	   patienten	   –	   skønt	   det	   ikke	   er	   ham,	   der	   bruger	  mest	   tid	   sammen	  med	   patienten.	   Dermed	   er	   han	  afhængig	   af,	   at	   personalets	   videregiver	   informationer,	   og	   de	   har	   for	   travlt	   til	   at	   bemærke	   andet	   en	  patientens	   negative	   adfærd.	   Herudover	   skal	   psykiateren	   ikke	   forholde	   sig	   til	   højerestående	  retningslinjer,	  men	  har	  nærmest	  en	  almagt.	  (Goffman	  1967,	  263-­‐264)	  Psykiateren	  har	  et	  enormt	  fortolkningsrum:	  han	  kan	  fremlægge	  et	  billede	  af	  patientens	  sygdomsforløb,	  der	  hverken	  kan	  be-­‐	  eller	  afkræftes	  (Goffman	  1967,	  273).	  	  Serviceanalogi	  Goffman	  sammenligner	  den	  medicinske	  profession	  med	  en	  form	  for	  reparationsservice,	  og	  psykiateren	  afbilledes	   som	   en	   slags	   håndværker	   (Jacobsen	   og	   Kristiansen	   2002,	   128).	   Psykiateren	   forsøger	   at	  anvende	   et	   lægeligt	   ”servicemønster”	   over	   for	   patienten	   (Goffman	   1967,	   257).	   Men	   da	  sindssygehospitalet	  fungerer	  som	  opbevaringssted,	  ophører	  servicefunktionen,	  da	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  frivillighed	  (Goffman	  1967,	  260).	  Rollerne,	  serviceyder	  og	  klient,	  bliver	  erstattet	  med	  roller	  som	  regent	  og	  undersåt	  (Goffman	  1967,	  259).	  	  Det	  psykiatriske	  hospital	  har	  påtaget	  sig	  en	  ”servicemaske”,	  men	  psykiateren	  kan	  kun	  yde	  en	  service,	  hvis	  patienten	  godtager	  ideen	  om,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  service.	  Patienten	  opfatter	  dog	  psykiateren	  som	  fjenden,	  og	  dermed	  ophører	  muligheden	  for	  et	  serviceforhold.	  Samtalen	  får	  karakter	  af	  brok,	  men	  da	  psykiateren	  ikke	  må	  anse	  det	  for	  dette,	  ser	  han	  i	  stedet	  på	  ytringerne	  som	  symptomer	  og	  objektliggør	  dermed	  patienten.	  (Goffman	  1967,	  270-­‐272)	  Patienternes	   vilkår	   på	   hospitalerne	   er,	   ifølge	   Goffman,	   ringe	   og	   gøres	   kun	   vanskeligere	   og	   mere	  forvrænget	  af,	  at	  det	  psykiatriske	  system	  påtager	  sig	  denne	  ”servicemaske”	  (Goffman	  1967,	  284).	  	  Et	  centralt	  problem	  ved	  sindssygehospitalerne	  er,	  at	  de	  søger	  at	  opretholde	  personalets	  oplevelse	  af	  sig	  selv	  som	  nogen,	  der	  netop	  yder	  en	  lægelig	  service	  (Goffman	  1967,	  284).	  Patienterne	  står	  dermed	  i	  en	  svær	  klemme:	  for	  at	  slippe	  væk	  må	  de	  vise,	  at	  de	  accepterer	  den	  plads,	  man	  har	  tildelt	  dem.	  Og	  den	  plads	   har	   som	   funktion	   at	   bekræfte	   personalet	   i	   den	   rolle,	   de	   har.	   Personalet	   ønsker	   at	   se	  vedkommende	  som	  syg.	  (Goffman	  1967,	  285)	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Romanens	  morale	  i	  relation	  til	  Cooper	  og	  Goffman	  	  Nedbrydende	  processer	  Cooper	   og	   Goffman	   hævder,	   at	   der	   på	   et	   psykiatrisk	   hospital	   foregår	   processer,	   der	   nedbryder	  patientens	   personlighed.	   Goffman	   betegner	   processen	   som	   en	   Mortifikationsproces,	   mens	   Cooper	  betegner	   det	   ”subtil	   vold”.	   Hos	   begge	   nævnes	   flere	   aspekter,	   der	   samlet	   set	   udgør	   processen.	   De	  hævder,	  at	   institutionen	   ikke	  giver	  patienten	  mulighed	   for	  selvbestemmelse,	   for	  at	   foretage	  normale	  handlinger	   eller	   at	   udtrykke	  normale	   reaktioner	  over	   for	  uretfærdighed	  og	   ydmygelser.	  Dette	   anses	  som	   behandlingskrævende.	   Gør	   patienten	   oprør,	   bliver	   vedkommende	   endnu	   mere	   ”infiltreret”	   i	  organisationen,	  hvilket	  kan	  have	  alvorlige	  konsekvenser,	  påpeger	  Goffman.	  Disse	   påstande	   harmonerer	   med	   romanens	   beskrivelse	   af	   patienternes	   snævre	   handlemuligheder.	  Patienterne	   ligger	  under	   for	  et	   fastlagt	   skema	  og	  har	   ikke	  mulighed	   for	  at	   foretage	  sig	  normale	   ting.	  Ved	   romanens	   afslutning,	   da	   det	   opdages,	   at	   Billy	   har	   været	   i	   seng	   med	   en	   pige,	   bliver	   dette	  sygeliggjort	  og	  straffet	  af	  oversygeplejersken.	  Han	  sendes	  til	  kontoret,	  hvor	  en	  psykiater	  skal	  tale	  med	  ham,	  men	  det	  ender	  med,	  at	  Billy	  begår	  selvmord.	  McMurphys	  voldelige	  reaktion	  bliver	  ikke	  set	  som	  en	   forståelig	   reaktion	  på	  en	  subtil	  vold	  og	  uretfærdighed,	  der	  netop	  har	  sendt	  et	  menneske	   i	  døden.	  Derimod	  anses	  det	  som	  isoleret,	  syg	  adfærd,	  der	  kræver	  behandling	  i	  drastisk	  forstand.	  	  Dobbelttydig	  kommunikation	  Den	   subtile	   vold,	   som	   Cooper	   beskriver,	   består	   af	   flere	   elementer.	   Den	   indeholder	   både	   tvang,	  objektivering	  af	  patienterne	  og	  flertydig	  kommunikation.	  Det	  sidste	  element	  italesætter	  Goffman	  også,	  i	   form	  af	  begrebet	  ”servicemaske”.	  At	  personalet	  konstant	  forklarer	  deres	  handlinger	  med	  en	  lægelig	  ”service”,	  er	  med	  til	  at	  forværre	  situationen	  for	  patienten.	  	  I	   romanen	   ses	   den	   dobbelttydige	   kommunikation	   eksempelvis	   i	   gruppeterapi-­‐situationerne.	  Situationen	   er	   opbygget	   som	   en	   servicesituation,	   men	   i	   virkeligheden	   bruges	   den	   til	   at	   kontrollere	  patienterne	  og	  opnå	  stadigt	  flere	  kompromitterende	  oplysninger	  om	  dem.	  	  Den	  almægtige	  psykiater	  Både	  Cooper	  og	  Goffman	  beskæftiger	   sig	  med	  psykiaterens	   rolle,	   og	  begge	  påpeger,	   at	   han	   står	   i	   en	  magtfuld	   position.	   Han	   har	   et	   enormt	   fortolkningsrum,	   og	   hans	   vurderinger	   behøver	   ikke	   be-­‐	   eller	  afkræftelse	  fra	  anden	  side.	  	  I	  romanen	  har	  psykiateren	  samme	  almægtige	  position,	  men	  er	  her	  manipuleret	  af	  oversygeplejersken.	  Der	  stilles	  ingen	  spørgsmål	  til	  de	  beslutninger,	  der	  tages	  af	  de	  to.	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Systemet	  skaber	  mental	  usundhed	  De	   psykiatriske	   hospitaler	   beskrives	   af	   både	   Cooper	   og	   Goffman	   som	   miljøer,	   der	   forværrer	  patienternes	  tilstand.	  Begge	  hævder,	  at	  personalet	  har	  behov	  for	  at	  se	  patienten	  som	  ”syg”	  og	  foretager	  en	   automatisk	   identifikation	   af	   vedkommende.	   Kombineret	   med	   de	   krænkende	   processer	   på	  hospitalet,	   dobbelttydige	   kommunikation,	   tvang,	   kontrol	  med	  mere	   kommer	   patienten	   i	   en	   uløselig	  situation,	  som	  gør	  vedkommende	  ”syg”.	  I	  romanen	  ses	  dette	  aspekt	  blandt	  andet	  i	  Bromdens	  dragning	  mod	  ”tågen”.	  Begrebet	  psykisk	  sygdom	  Cooper	   hævder,	   at	   skizofreni	   er	   en	   krisesituation,	   en	   tilstand,	   der	   kan	   passere	   med	   rette	   hjælp.	  Tilstanden	   er	   forårsaget	   af	   individets	   interaktion	   med	   et	   sygt	   miljø:	   der	   er	   tale	   om	   en	   syg	  gruppeadfærd,	  ikke	  et	  sygt	  menneske.	  Dette	   harmonere	   med	   romanens	   årsagsforklaringer	   for	   Bromdens	   mentale	   tilstand.	   Han	   opnår	  herudover	   bedring	   uden	  medicin,	   via	   social	   interaktion	   (med	  McMurphy),	   hvilket	   taler	   for	   en	   ikke-­‐biologisk	  forklaring	  af	  hans	  tilstand.	  	  Normer	  og	  kontrol	  Ifølge	  Cooper	  er	  teorien	  om	  ”psykisk	  sygdom”	  uholdbar.	  Begrebet	  er	  præget	  af	  de	  ”sundes”	  angst	  for	  deres	   egen	   kim	   til	   galskab.	   De	   fleste	  mennesker	   er	   fastholdt	   af	   de	   konventionelle	   normer,	  men	   den	  sande	  sundhed	  er	  reelt	  lige	  så	  langt	  fra	  normen	  som	  galskaben.	  Goffman	  hævder,	  at	  det	  primære	  formål	  med	  det	  psykiatriske	  system	  er	  at	  opnå	  kontrol.	  Formålet	  er	  ikke	  at	  hjælpe	  den	  enkelte,	  selvom	  institutionen	  har	  påtaget	  sig	  en	  servicemaske.	  Patienterne	  knækkes	  i	  interaktionen	  med	  systemet,	  der	  har	  til	  formål	  at	  gøre	  livet	  lettere	  for	  omgivelserne.	  Disse	   påstande	   har	   lighed	   med,	   hvad	   jeg	   hævder	   er,	   romanens	   morale:	   at	   det	   psykiatriske	   system	  handler	  om	  kontrol.	  Og	  når	  graden	  af	  normalitet	  er	  afgørende	  for	  en	  psykiatrisk	  diagnose,	  er	  der	  risiko	  for,	   at	   mennesker	   med	   en	   harmonisk	   mental	   tilstand	   kan	   blive	   indsluset	   i	   systemet,	   hvis	   de	   ikke	  indfrier	  normerne.	  	  	  
Romanens	  morale	  i	  nutidig	  kontekst	  	  Siden	  50erne	  er	  der	  sket	  en	  løbende	  udvikling	  inden	  for	  synet	  på/definitionen	  af	  psykisk	  sygdom	  samt	  inden	  for	  det	  psykiatriske	  system.	  Der	  er	  blandt	  andet	  udviklet	  et	  mere	  decentralt	  psykiatrisk	  system,	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psykisk	  syge	  har	  flere	  rettigheder,	  og	  der	  er	  oprettet	  organisationer	  for	  psykisk	  syge.12	  Herudover	  har	  den	  medicinsk-­‐biologiske	  forståelse	  af	  begrebet	  psykisk	  sygdom	  fået	  endnu	  større	  opbakning,	  blandt	  andet	   grundet	   fremskridt	   inden	   for	   hjerneforskning	   (Rosenberg	   2008,	   327).	   Mange	   andre	  forandringer	  kunne	  nævnes.	  	  	  Derfor	  kan	  man	  spørge,	  om	  romanens	  morale	  stadig	  er	  relevant	  i	  det	  nutidige	  samfund?	  	  
Diagnose-­‐epidemi	  Flere	   og	   flere	   danskere	   tager	   medicin	   mod	   psykiske	   lidelser.13	   Heriblandt	   bliver	   mange	   børn	  medicineret	   for	  eksempelvis	  ADHD.	   I	  2011	  kom	  det	   frem,	  at	  11.000	  børn	  tog	  medicin	  mod	  ADHD	  og	  Chef	   for	   Lægemiddelgodkendelse	   i	   Lægemiddelstyrelsen	   Steffen	   Thirdstrup	   sammenlignede	  situationen	  med	  en	  decideret	  epidemi.14	  Han	  og	  andre	  eksperter	  stillede	  i	  den	  forbindelse	  spørgsmålet,	  om	  der	  kunne	  være	  tale	  om	  overdiagnosticering.	  Jeg	  hævder,	  at	  romanens	  morale	  blandt	  andet	  er,	  at	  det	  psykiatrien	  omhandler	  manglende	  indfrielse	  af	  sociale	   normer.	   Herudover	   hævder	   jeg,	   at	   dette	   fokus	   på	   normer	   medfører	   risiko	   for	   at	   psykisk	  velfungerende	   mennesker,	   der	   opfører	   sig	   unormalt,	   kan	   blive	   betragtet	   som	   psykisk	   syge.	   Dette	  aspekt,	  vil	  jeg	  hævde,	  har	  relevans	  i	  forhold	  til	  den	  nutidige	  debat	  om	  mulig	  overdiagnosticering.	  ADHD	  er	  en	  diagnose	  for	  børn	  med	  opmærksomhedsforstyrrelser	  og	  hyperaktiv	  adfærd	  (Bjerg	  2010,	  15).	  For	  at	  få	  diagnosen	  skal	  mindst	  seks	  af	  følgende	  kendetegne	  barnets	  adfærd:	  	  
• Uopmærksomhed	  på	  detaljer	  i	  skolearbejde	  og	  hverdagsaktiviteter.	  
• Svært	  ved	  at	  forblive	  opmærksom	  på	  hverdagsaktiviteter	  og	  leg.	  
• Hører	  tilsyneladende	  ikke	  efter,	  når	  der	  bliver	  talt	  til	  barnet.	  
• Følger	  ikke	  instrukser	  og	  gør	  ikke	  skolearbejdet	  færdigt	  	  (uden	  at	  det	  skyldes	  oppositionel	  adfærd	  eller	  mangel	  på	  forståelse)	  
• Har	  ofte	  vanskeligt	  ved	  at	  organisere	  sine	  aktiviteter.	  
• Er	  ofte	  uvillig	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  aktiviteter,	  der	  kræver	  vedholdende	  mental	  anstrengelse.	  	  
• Mister	  ofte	  sine	  ting.	  	  
• Bliver	  let	  distraheret.	  Er	  glemsom	  i	  daglige	  aktiviteter	  
• Laver	  urolige	  bevægelser	  med	  hænderne	  eller	  fødderne	  eller	  sidder	  uroligt.	  
                                           
12 http://www.sind.dk	  	  13	  http://www.kl.dk/Momentum/momentum2011-­‐7-­‐2-­‐id88761/	  
14	  http://jyllands-­‐posten.dk/livsstil/familiesundhed/familie/ECE4593425/Læger%3A+ADHD+begynder+at+ligne+en+epidemi/	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• Forlader	  ofte	  sin	  plads	  i	  klasseværelset	  eller	  andre	  steder.	  
• Løber	  rundt	  eller	  klatrer,	  når	  det	  ikke	  er	  passende.	  
• Har	  svært	  ved	  at	  foretage	  leg	  eller	  andre	  aktiviteter	  på	  en	  rolig	  måde.	  
• Er	  tit	  ”i	  gang”	  eller	  handler	  ”som	  drevet	  af	  en	  motor”.	  
• Taler	  tit	  meget.	  
• Kommer	  med	  hurtige	  svar,	  før	  spørgsmålet	  er	  færdigt.	  	  
• Har	  svært	  ved	  at	  vente	  på	  tur.	  	  
• Afbryder	  andre	  eller	  bryder	  ind	  i	  deres	  samtale	  eller	  aktivitet.	  (Bjerg	  2010,	  15)	  Denne	   adfærd	   skal	   fremkomme	   i	   en	   grad,	   der	   giver	   forringet	   social	   og	   skolemæssig	   funktionsevne	  (Bjerg	  2010,	  15).	  Ved	  gennemlæsning	  af	  ovenstående	  liste,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	  mange	  punkter	  vedrører	  barnets	  evne	  til	  at	  indfri	  konventionelle	  sociale	  normer.	  At	  adfærden	  skulle	   forringe	  barnets	  sociale	   liv	  og	  skolegang	  er	  ligeledes	  normrelateret.	  Man	  kan	  derfor	  spørge,	  om	  tildeling	  af	  denne	  diagnose	  har	  til	  formål	  at	  hjælpe	  barnet	  med	  dets	   indre	  velbefindende?	  Eller	  om	  det	  handler	  om	  tilpasning?	  Og	  kan	  samfundets	   fokus	  på	  relativt	  snævre	  normer	  gøre,	  at	  naturlige	  reaktioner	  bliver	  sygeliggjort?	  Interessant	  er	  det,	  at	  mange	  af	  de	  listede	  symptomer	  også	  kan	  være	  udtryk	  for	  trods/frustration.	  Man	  kan	  derfor	  stille	  spørgsmålet,	  om	  andre	  faktorer	  end	  de	  biologiske	  kan	  være	  årsag	  til	  adfærden?	  Kan	  adfærden	   skyldes	   situationer,	   hvor	   et	   barn	   har	   en	   retmæssig	   grund	   til	   at	   føle	   sig	   trodsig	   eller	  frustreret?	   Kan	   det	   eksempelvist	   være	   tilfældet,	   at	   skolen/samfundet	   stiller	   krav,	   der	   er	   ikke	   er	  naturlige	  for	  børnene?	  Samfundet	  forventer,	  at	  alle	  er	  i	  stand	  til	  at	  have	  en	  hverdag	  med	  en	  høj	  grad	  af	  fysisk	   inaktivitet,	   og	   at	   alle	   skal	   kunne	   indlære	   på	   bestemte	  måder.	   Er	   det	   nødvendigvis	   en	   psykisk	  lidelse	  ikke	  at	  kunne	  underlægge	  sig	  disse	  krav?	  	  Ligeledes	   hævder	   nogle,	   at	   særligt	   intelligente	   børn	   i	   uhensigtsmæssige	   omgivelser	   kan	   vise	  ADHD-­‐lignende	   adfærd.15	   I	   så	   fald	   vil	   det	  medføre,	   at	   særligt	   begavede	   børn	   kan	   diagnosticeres	   som	   syge,	  fordi	  deres	  adfærd	  afviger	  fra	  normen.	  Man	  kan	  også	  overveje,	  om	  omgivelser	  kan	  drage	  fordel	  af	  en	  diagnose	  til	  barnet	  (Bjerg	  2010,	  16).	  Hvis	  problemet	  diagnosticeres	  som	  biologisk	  og	  isoleret	  til	  barnet,	  kan	  man	  hævde,	  at	  familien	  eller	  skolen	  slipper	  for	  et	  eventuelt	  ansvar.	  Eksisterer	  et	  reelt	  problem	  i	  deres	  interaktion	  med	  barnet,	  behøver	  de	  ikke	  længere	  at	  sørge	  for	  en	  løsning.	  	  
                                           15	  http://www.dagbladene.dk/index.php?mod=news&area=1&id=35	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Hvis	   børnene	   rent	   faktisk	   diagnosticeres	   og	   medicineres	   unødvendigt,	   kan	   man	   spørge,	   hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  for	  dem.	  Hvilke	  effekter	  får	  det	  for	  et	  barns	  psykiske	  udvikling,	  at	  visse	  dele	  af	  følelseslivet	  er	  ”bedøvet”?	  Og	  hvad	  er	  de	  fysiologiske	  konsekvenser?	  I	  forhold	  til	  disse	  igangværende	  debatter	  er	  moralen	  i	  One	  Flew	  Over	  the	  Cuckoo’s	  Nest	   i	  højeste	  grad	  stadig	  aktuel.	  
	  
Overmedicinering	  I	   vores	  nutidige	   samfund	   ses	   også	   en	   løbende	  debat	   om	  de	  psykiatriske	  patienters	   vilkår,	   og	  blandt	  andet	   diskuteres	   graden	   af	  medicinering.	   I	   2012	   kom	   det	   eksempelvis	   frem,	   at	  mange	   patienter	   på	  Region	   Hovedstadens	   psykiatriske	   afdelinger	   blev	   betydeligt	   overmedicineret.16	   Ydermere	   foregår	   i	  medierne	  en	  løbende	  debat	  om	  graden	  af	  tvangsmedicinering	  i	  det	  psykiatriske.	  I	  2014	  kom	  det	  frem,	  at	  hyppigheden	  af	  tvangsmedicinering	  af	  psykiatriske	  patienter	  har	  nået	  rekordhøjder.17	  	  Jeg	  hævder,	   at	   et	   aspekt	  af	  moralen	   i	  One	  Flew	  Over	   the	  Cuckoo’s	  Nest	  er,	   at	  det	  psykiatriske	   system	  ikke	   omhandler	   patientens	   velfærd	   og	   at	   der	   foregår	   dobbelttydig	   kommunikation.	   Denne	   påstand	  finder	  jeg	  relevant	  i	  forhold	  til	  den	  nutidige	  debat	  om	  medicinering.	  	  Den	  høje	  grad	  af	  medicinering	  kan	  tænkes	  at	  have	  mange	  forskellige	  årsager	  -­‐	  én	  kunne	  være	  økonomi.	  Sygehusvæsnet	  er	  generelt	  økonomisk	  presset,	  hvilket	  kan	  resultere	  i	  stresset	  personale,	  der	  ikke	  har	  tid	  til	  patienterne.	  På	  en	  psykiatrisk	  afdeling	  kan	  man	  nemt	  forestille	  sig	  situationer,	  hvor	  der	  ikke	  er	  personaleressourcer	  til	  at	  håndtere	  problematisk	  adfærd	  kommunikativt,	  og	  at	  man	  derfor	  tyr	  til	  den	  medicinske	  behandling.	  Men	  uanset	  årsagen	  vælges	  en	  løsning,	  der	  er	  skadelig	  for	  svage	  patienter.	  Også	   tvangsmedicineringen	  kan	   tænkes	  at	  skyldes	  manglende	  ressourcer.	   I	   så	   fald	  bliver	  mennesker	  tvangsmedicineret	   i	   situationer,	   der	   kan	   løses	   på	   anden	   vis.	   Går	   man	   –	   som	   Cooper	   –	   ud	   fra,	   at	  medicineringen	  pakkes	   ind	   i	   (quasi-­‐)medicinske	   forklaringer,	  eller	  –	   som	  Goffman	  –	   i	   en	   illusion	  om	  service,	  kan	  der	  forekomme	  en	  dobbelttydig	  kommunikation,	  som	  kan	  tænkes	  at	  være	  problematisk	  i	  sig	  selv.	  Her	  kan	  man	  påstå,	  at	  patienten,	  der	  er	  i	  en	  sårbar	  tilstand,	  møder	  en	  form	  for	  manipulation	  -­‐	  uanset	  hensigten.	  Og	  man	  kan	  spørge,	  om	  dette	  gør	  det	  lettere	  for	  patienten	  at	  opnå	  en	  sindsligevægt?	  
Psykiaterens	  position	  	  Et	  andet	  aspekt	  af	  romanens	  morale	  er	  den	  magt,	  personalet	  besidder,	  hvilket	  både	  Cooper	  og	  Goffman	  beskæftiger	  sig	  med.	  	  Dette	   aspekt	   af	   moralen	   vil	   jeg	   hævde	   også	   har	   en	   nutidig	   relevans.	   Psykiateren	   har	   et	   stort	  fortolkningsrum,	  og	  har	  samtidigt	  mulighed	  for	  at	  kunne	  afskrive	  patientens	  eventuelle	  protester	  som	  
                                           16	  http://politiken.dk/indland/ECE1664104/hver-­‐anden-­‐patient-­‐bliver-­‐massivt-­‐overmedicineret/	  17	  http://politiken.dk/indland/ECE2287475/rekordmange-­‐psykisk-­‐syge-­‐faar-­‐medicin-­‐mod-­‐deres-­‐vilje/ 
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symptomer	  på	  deres	  sygdom.	  Denne	  position	  indebærer	  en	  meget	  høj	  grad	  af	  magt.	  Og	  man	  kan	  stille	  spørgsmålet,	  om	  alle	  er	  i	  stand	  til	  at	  varetage	  denne	  magt	  konstruktivt,	  eller	  om	  situationen	  indebærer	  en	  risiko	  for	  magtmisbrug/langvarig	  fejlbehandling.	  Eksempelvis	  blev	  en	  psykiater	   i	  2013	  dømt	   for	  at	  have	  sexmisbrugt	  en	  patient.18	  Herudover	  har	  der	  været	  eksempler	  på	  flere	  hjerneskadede	  psykiatere,	  der	  har	  fejlmedicineret	  deres	  patienter	  i	  alvorlig	  grad	  i	  årevis.19	  Selvom	  psykiatrien	  siden	  50erne	  på	  mange	  måder	  har	  fået	  et	  mere	  humant	  ansigt,	  vil	  jeg	  påstå,	  at	  det	  til	  hver	  en	  tid	  er	  nødvendigt	  at	  bevare	  et	  kritisk	  blik	  på	  psykiaternes	  vurderinger	  og	  psykiaterens	  rolle,	  da	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  eksempler,	  at	  misbrug/gentagende	  fejl	  kan	  forekomme.	  One	  Flew	  Over	  
the	  Cuckoo’s	  Nest	  kan	  være	  med	  til	  at	  bevare	  denne	  kritiske	  indstilling.	  	  
Konklusion	  	  
 Romanens	  morale	  Jeg	   hævder,	   at	   et	   aspekt	   af	   romanens	   morale	   er,	   at	   det	   psykiatriske	   system	   er	   undertrykkende,	  krænkende	   og	  manipulerende.	   Personalet	   er	   næsten	   almægtige	   i	   forhold	   til	   patienterne,	   der	   stilles	  ikke	   spørgsmål	  ved	  deres	  vurderinger,	   og	  dette	  kan	   føre	   til	  magtmisbrug.	  Ønsker	  en	  patient	   at	   gøre	  oprør	   betragtes	   det	   som	   behandlingskrævende	   og	   kan	   i	   sidste	   ende	  medføre	   lobotomi.	   Den	   latente	  trussel	   er	   med	   til	   at	   skabe	   en	   konstant	   frygt	   og	   forstillelse	   blandt	   patienterne.	  	  Et	  andet	  aspekt	  af	  moralen,	  hævder	  jeg,	  er,	  at	  det	  psykiatriske	  system	  ikke	  handler	  patienternes	  indre	  velfærd,	  men	  om	  udøvelse	   af	   kontrol.	  Alle	   i	   samfundet	   skal	   leve	   op	   til	   generelle	   normer	   -­‐	   hvis	   ikke,	  betragtes	  de	   som	   ”syge”.	   I	   forhold	   til	   årsagen	   til	   denne	  kontroltrang,	   vil	   jeg	   hævde,	   at	   romanen	  kan	  byde	   på	   følgende	   forklaringer:	   1)	   En	   grundlæggende	   angst,	   som	   samfundet	   forsøger	   at	   håndtere	   på	  tvangsneurotisk	  vis:	  det,	  der	  fremprovokerer	  angsten,	  skal	  kontrolleres/fortrænges.	  2)	  Magtfaktorer	  i	  samfundet	  søger	  at	  bevare	  den	  eksisterende	  magtstruktur.	  Mennesker,	  der	  ikke	  følger	  normen,	  anses	  som	   en	   trussel	   mod	   de	   etablerede	   strukturer	   og	   skal	   derfor	   kontrolleres/uskadeliggøres.	  	  	  I	   romanen	   hænger	   etiketten	   ”syg”	   sammen	   med	   overskridelse	   af	   normer.	   Jeg	   hævder,	   at	   et	   andet	  element	  af	  moralen	  er,	  at	  et	  lighedstegn	  mellem	  sygdom	  og	  overskridelse	  af	  normer	  indebær	  en	  risiko	  for,	   at	  psykisk	  velfungerende	  mennesker,	  der	  udviser	   en	  ukonventionel	  adfærd,	  kan	  blive	   indsluset	   i	  det	  psykiatriske	  system.	  Her	  kommer	  de,	  ifølge	  romanen,	  ind	  i	  nogle	  omgivelser,	  der	  gør	  dem	  psykisk	  ”syge”.	  	  
                                           18	  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/20/114302.htm	  
19	  http://www.information.dk/telegram/528784 
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Med	  hensyn	  til	  begrebet	  psykisk	  sygdom,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	  romanens	  morale	  kan	  være,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  biologiske	  årsager,	  at	  det	  er	  en	  tilstand	  forårsaget	  af	  individets	  interaktion	  med	  sit	  miljø.	  Og	  da	  der	  ikke	  er	  tale	  en	  permanent,	  biologisk	  ”defekt”,	  kan	  tilstanden	  passere	  igen	  med	  den	  rette	  hjælp.	  Sammenligning	  med	  Cooper	  og	  Goffman	  Det	   psykiatriske	   system	   fremstilles	   også,	   af	   både	   Cooper	   og	   Goffman,	   som	   undertrykkende	   og	  krænkende.	   De	   ydmygende	   processer	   består	   blandt	   andet	   af	   tvang,	   manglende	   selvbestemmelse,	  konstant	   overvågning	   og	   diverse	   tvungne	   fysisk	   indgreb.	   Dette	   er	   nedbrydende	   for	   personligheden.	  Begge	  hævder,	  at	  patienter,	  der	  giver	  udtryk	  for	  naturlige	  følelser	  og	  reaktioner,	  bliver	  betragtet	  som	  behandlingskrævende,	   hvilket	   harmonerer	   med	   romanens	   morale.	   Goffman	   hævder	   ydermere,	   at	  forsøg	   på	   oprør	   forudsætter,	   at	   patienten	   involverer	   sig	   yderligere	   i	   institutionen,	   hvilket	   gør,	   at	  vedkommende	   yderligere	   infiltreres	   i	   den	   og	   risikerer	   fysiske	   indgreb.	   Dette	   ligger	   tæt	   op	   ad	  McMurphys	  forløb	  og	  romanens	  morale.	  	  Både	   Cooper	   og	   Goffman	   hævder,	   at	   der	   udøves	   en	   fordrejet,	   dobbelttydig	   kommunikation	   fra	  personalets	  side.	  Man	  forsøger	  at	  få	  det	  til	  at	  fremstå	  som	  om,	  der	  ydes	  en	  hjælp/service,	  mens	  der	  i	  virkeligheden	  ligger	  andre	  motiver	  bag.	  Dette	  harmonerer	  med	  den	  del	  af	   	  romanens,	  der	  omhandler	  manipulation.	  Begge	  teoretikere	  beskriver	  psykiateren	  som	  havende	  en	  kæmpe	  magt	  og	  et	  enormt	  fortolkningsrum.	  I	  romanen	  ligger	  magten	  i	  praksis	  hos	  oversygeplejersken,	  men	  personalets	  magt	  problematiseres.	  	  Cooper	  og	  Goffman	  påstår,	  at	  det	  psykiatriske	  system	  forværrer/fremprovokerer	  psykiske	  problemer.	  Personalet	   stempler	   patienten	   som	   ”syg”	   og	   sammen	  med	   de	   andre	   negative	   faktorer,	   gør	   dette,	   at	  patienten	  er	  nødt	  til	  at	  påtage	  sig	  den	  rolle.	  	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  romanens	  morale.	  Her	  fremgår	  det,	  at	  det	  psykiatriske	  system	  er	  så	  fordrejet,	  at	  det	  forværrer/fremprovokerer	  psykiske	  problemer.	  Cooper	  hævder	  at	  skizofreni	  er	  en	  krisesituation,	  der	  skyldes	  en	  usund	  gruppestruktur.	  Tilstanden	  kan	  dermed	  passere	  igen,	  hvis	  personen	  får	  den	  rette	  hjælp.	  Dette	  harmonerer	  ligeledes	  med	  min	  påstand	  om,	  at	  romanens	  morale	  sandsynligvis	  er,	  at	  psykiske	  problemer	  forårsages	  af	  interaktion	  med	  usunde	  miljøer,	  og	  dermed	  kan	  passere.	  Ifølge	  Goffman	  er	  formålet	  med	  det	  psykiatriske	  system	  at	  opnå	  kontrol.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  min	  påstand	  om,	  at	  romanens	  dybereliggende	  morale	  er,	  at	  det	  psykiatriske	  system	  handler	  om	  kontrol.	  	  Ifølge	   Cooper	   er	   definitionen	   af	   galskab	   præget	   af	   ”sunde”	  menneskers	   angst	   for	   deres	   egen	   kim	   til	  galskab.	  Denne	  påstand	  harmonerer	  med	  en	  af	  de	  to	  årsagsforklaring	  på	  samfundets	  kontroltrang,	  jeg	  hævder,	  kan	  findes	  i	  romanen.	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Moralens	  relevans	  i	  dag	  Skønt	   der	   er	   sket	   en	   stor	   udvikling	   inden	   for	   synet	   på	   psykisk	   sygdom	   og	   det	   psykiatriske	   system,	  hævder	   jeg,	   at	   flere	   af	   romanens	   kritikpunkter	   har	   stadig	   relevans	   i	   dag.	   Blandt	   andet	   i	   forhold	   til	  igangværende	   debatter	   om	   mulig	   overdiagnosticering	   af	   børn,	   over-­‐	   og	   tvangsmedicinering	   i	  psykiatrien	  og	  visse	  psykiateres	  misbrug/mangelfulde	  forvaltning	  af	  deres	  rolle.	  I	  disse	  debatter,	  vil	  jeg	  hævde,	  at	  romanens	  morale	  kan	  bidrage	  til	  at	  bevare	  en	  kritisk	  vinkel	  på	  emner	  som:	  diagnosers	  og	  det	  psykiatriske	  systems	  formål,	  i	  hvor	  høj	  grad	  normregulering	  og	  kontrol	  spiller	  en	   rolle	   i	   psykiatrien	  og	  konsekvenser	   af	   psykiaternes	  magtfulde	   rolle.	  Uanset	  holdning	   til	   begrebet	  psykisk	   sygdom	   og	   det	   psykiatriske	   system	   vil	   jeg	   hævde,	   at	   det	   altid	   er	   hensigtsmæssigt	   med	   en	  yderst	   kritisk	   tilgang	   til	   emnet,	   da	   omstændigheder,	   teorier	   og	   tilgange	   inden	   for	   området	   har	  menneskelige	  konsekvenser.	  Derfor	  vil	  jeg	  hævde,	  at	  romanens	  morale	  i	  høj	  grad	  stadig	  er	  relevant.	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